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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 1 de
úk EL
.La Educación do la Juventud es la base Fundamental dé todo Bienestar y Adelanto en una Co
tnunidad. ñdver;encia á los Padres de Familia y ai Pueblo en Genera!.
Id de Italia en el Mediterráneo cen-
tral, por más que esta última po-
tencia pagará muy caro el abando-
no de su neutralidad a la hora de
la derota; (1)
ción oficial. Sin embargo la En-
tente abriga' serios temores respec-
to de esta actitud marcadamente
hostil hacia Servia.
Bulgaria, como se' recordará,
jugó un papel brillante en la últi-
ma guerra de los Balkanes. Este
pueblo' naciente, cuya cultura y
organización están inspiradas en el
genio alemán, ha tenido un desa-
rrollo notable después del conflicto
a que hacemos referencia y sus
triunfos militares le permitieron
obtener una expansión territorial
hasta el mar Egeo con lo que ad-
quirió uña posición muy ventajosa.
Aliada a los teutones jugará un
papel importante que decidirá la
suerte de Servia, ese país intrigan-
te que intentó originar la ruina de
Austria, sirviendo los intereses de
Rusia y que acabará con su auto-
nomía como lo hizo con Polonia, y
no será remoto, dado al carácter
del conflicto, que a la hora de la
liquidación final obtenga como pre-
mio a sus sacrificios un ensancha-
miento hácia el occidente hasta al-
canzar las costas del Adriático me-
ridional, con lo que llegará a ser
inevitablemente la primera poten
cia de los Balkanes., neutralizardo
de esta manera el poder de Tur-
quía en el Mediterráneo oriental y
En las quejas que contra tas
Ipj'is den los maestros, nunca dea
la razón al hip, pues, puedes es-
tar seguro que si le dás la ra-
zón muy pronto se Lechara a per-
der y su atendwueia a la escuela
será inútil. -
Los buenos portes de la hi ja, se
ráo a según el ejemplo de la madre
Según las leyes vigentes que ri-
gen y gobiernan en asuntos de
educación, el estado y los oficiales
que lo representan directamente y
aquellos que cooperan en condados,
municipios y distritos son los que
tienen bajo-s- u cuidado y dirección
todas las materias concernientes a
.asuntos escolásticos. Asi mismo es
su deber cuidar de que los precep-
tos de la ley sean estrictamente
obedecidos y ejecutados a fin de
asegurar el progreso y adelanto
que tan necesario son para bien de
la comunidad entera y para el fo-
mento de la instrucción pública.
Para conseguir esto de una
ra plena se requiere la cooperación
y ayuda de todo el pueblo sin dis-
tinciones de clase y categoria por-
que es cosa averiguada que donde
todos los ciudadanos son de una
misma opinión y están de acuerdo
sobre cualquier materia.de interés
general es infalible que, resulten
mayor eficiencia y mejores resul-
tados. Pero donde hay falta de ci-
vismo y de espíritu . público es re-
gular que reinen la indiferencia y
hasta la hostilidad hacia toda me-- -
dida que tenga por objeto el bien
común.
Aceptando tales! conclusiones co--"
mo" correctas e 'Incontrovertibles,
pasamos a decir que no hay ningún
asunto que importe tanto al pueblo
de Nuevo México como el de la
instrucción de la juventud. La
norancia es hermana gemela de la
degradación social y política, al pa-
so que la ilustración da por frutos
' la industria, el patriotismo y el au-
mento de bienestar y felicidad para
cada comunidad y para todos los
ciudadanos. El hombre ignorante
es una entidad nula en el orden
social, y nunca puede ser d utili-
dad ninguna sino representando el
papel dé peón o esclavo de los hom-
bres inteligentes.' El padre que tie-
ne un hijo y que por un espíritu
de codicia y ruindad lo embrutece
con trabajo excesivo con el solo fin
de aprovecharse de sus ganancias,
es un padre desnaturalizado que
condena al hijo de sus entrañas a
una condición de cervilismo perpe-
tuo. No quiere, enviarlo a la escue
la por no perdef unos cuantos pe
r.
ñá ' "1 hfr i I--. WMíi li ÍTOÉ
$MmMW --'S i V ..-MMi- , V :
sacrificios son necesarios e indis-
pensables para el bien común de
todos, y que esos gastos no deben
ser desperdiciados sino utilizados
todo cuanto sea posible para que
den el resultadoapetecido. A fin
de estorbar tal desperdicio la legis-
latura ha decretado leyes' rígidas y
severas que hacen obligatoria- - la
asistencia de los niños de ambos
sexos a las escuelas de sus respec-
tivos distritos. En dichas leyes se
proveen castigos de multa y encar-
celamiento, no para los niños que
no asistan porque ellos no tienen
la culpa de su delincuencia, sino
para los padres de familia que se
muestran rebeldes a la ley, indife-
rentes a su propia conveniencia, y
hostiles al bienestar de sus hijos.
Por increíble que parezca es po-
sitivo que hay muchos padres tan
cerrados de mollera, tan faltos de
sentido común que ni siquiera tie-
nen inteligencia suficiente' para
apreciar los sacrificios y esfuerzos
que se hacen para asegurar el bien-
estar y el adelanto de ellos mismos
y de sus familias, y no se toman la
molestia de enviar a sus hijos des-
de el primer dia en que se abre
la escuela, sino que los dejan uno,
dos o másjmses, hasta j. qué reco-je- n
el último helóte y la última se-
milla de lo que han sembrado. A
causa de esto sus hijos no adelan-
tan mucho porque pierden gran
parte del tiempo que deberían de-
dicar a sus estudios. Ese juego lo
han practicado con regularidad y
constancia muchos padres de fami-
lia' en la mayoría de los distritos
escolásticos.-- PERO AHORA NO
LES VALDRÁ. La ley es ley y
tiene que ser obedecida, y el padre
de familia que se muestre negli-
gente y rebelde en este particular
SERÁ PROSECUTADO SLN
SERICORDIA y tendrá que
una multa de $25.00 por cada
sa o encarcelamiento propor
do a la multa sino manda a
cuela a sus hijos desde el p
dia de su apertura, a no sei
su ausencia sea debida a enf
dad u otra causa legal.
Comprendemos que hay alj
padres de familia que no
aprecio de la educación, y q
ella, di
do: m paare y yo, y aun
abuelos, no tuvimos "educació.
eso no impidió que viviéremos nxu
agusto rebuznando a nuestro modo
sin necesidad de libros ni de lectu-
ras." A esto contestan anticipada-mentedlo- s
legisladores, que han
proveido un "Topil" o "Zurriago"
muy a propósito para enseñar a
los brutos a' rebuznar como hom-
bres Inteligentes, obligándolos a
que envíen a sus hijos a la escuela
para que aprendan y se instruyan,
y que aquellos que no obedezcan
serán castigados con el látigo de
la ley hasta que la luz de la razón
penetre en sus estúpidos cerebros.
Entiendan bien nuestras adverten-
cias y no se descuiden de cumplir
con lo que ordenan porque de lo
contrarío tendrán que sufrir las
consecuencias, y sufrirán la pér
dida del dinero que paguen de
multa o el oprobio de verse en la
cárcel por desobedientes y rebel-
des. '
,
Nadie aparenta saber más-qr- e
el necio, pues el necio do se conoce
asi mismo.
MIRANDO LA GUERRA
En E Continente
teatro Orienta!
En todo el frente los genimnos
continúan obteniendo importantes
triunfos sobre los rusos que hacen
esfuerzos desesperados por salvar
los restos de sus ejércitos. 'En la
región septentrional de la línea de
batalla el grupo de ejércitos del
Mariscal von Hindenburg está com-
pletando el movimiento envolven-
te sobre, la derecha rusa; las tropas
del general Eichhorn progresan en
su ataque NE. y SO. de Oschmjana
y el ala derecha del grupo, en com-
binación con el del Príncipe Leo-
poldo de Baviera, está muy próxi-
ma al ferrocarril, al Este de Lida.
Al SE. de Novogrodeck los rusos
se baten en retirada en la región
comprendida entré el Schará y el
Niemen. Terminada esta impor-
tante maniobra es de presumirse
que la captura de Dunaburgo no
se haga esperar; la mencionada
plaza está .sobre el Durja,en el
cruce del ferrocarrill de Petrogra-d- o
con él comunica Riga, Smolen-k- o
y Moscow y su pérdida influirá
de una manera determinante en la
suerte de Riga.
En el centro el grupo del Prín-
cipe Leopoldo de Baviera ha cru-
zado el Molcasz; al Sur de Dvvor
zec; al sur de la línea Molozada-Novajamys-Ostro- w
las tropas ger-
manas persiguen tenazmente a las
moscovitas que se baten en retira-
da.
evacuados por los alemanes. Los
ataques de los franceses al E. de
Perthes fueron rechazados según
el comunicado de Berlín. En Ar-gon-
volaron por explosión de mi
ñas dos trincheras francesas.
TEATRO MERIDIONAL
En el frente austro-italian- o se
ha generalizado el duelo de artille-
ría con ventajas y reveses para
ambos contrincantes.
- En el frente austro-servi- o ale-
manes y austro-húngaro- s prepa-
ran su invasión del valle del Mo-rav- a.
El duelo de artillería ' tiene
lugar en una extensión de cien
millas--, de la confluencia del Drina
a la del Morava, y con especialidad
están siendo bombardeadas Bel-
grado y Semendria, llaves del fe-
rrocarril a Sofía y Constantinopla.
El gobierno de Belgrado ha de-
clarado "zona de guerra" la fron-
tera servio-búlgar- a. Bulgaria ha
decretado la movilización" general'
"para hacer respetar la neutrali-
dad de la nación." según declara
sos que recibe comoojnjynjtebfiarkm y se mofan de
1
f. IIcLean que use el LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO.
ese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
l Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
Jermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
UVERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de enero blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
- las partes afectadas.
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. -- MAN0S 6 CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean. ,
6. --PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en.
buena cantidad y frotece con las manos. ,
7. --C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constaste y ha soportado la prueba,
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE 0 BESTIA.
Precio 25c, 50c, 7 $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas..
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR . .
Dr. J. H. McLean Medicine Co. St. Louis, Mo., E. U. A.
de su iapor3rpR.'rre que perma- -
nezca ignorante y sin educación
alguna, colocándolo al nivel de su
asno, bajo la idea de que obrando
de esta manera en lugar de tener
un asno tendrá dos borricos de
igual saber y conocimiento.
Durante los cinco años pasados
el condado de Taos ha mejorado
altamente su sistema de educación
y sus escuelas públicas han avan-
zada mucho en el caminó del per--
feccionamiento. Ahora se dedica
mayor cantidad de dinero que en
cualquier tiempo anterior a la cau-
sa de la educación; hay maestros
más eficientes y más instruidos y
mayor número, de ellos que antes,
y las casas de escuela en los dife-
rentes distritos se señalan por la
comodidad y equipo perfecto de
todas clases que subsiste en, ellas.
Para asegurar estas ventajas se ha
gastado dinero, mucho dinero, que
proporciona el estado, el condado
y los diferentes distritos escolásti- -
, eos, y este dinero lo proporcionan
de. buen grado y con buena volun-
tad los ciudadanos que pagan las
tasaciones. Comprenden que estos
La Rerlsta Je Ti
piran a candidatura y calculan que sus opositores serán El valor Japones Estado de Ohio, cuidad de Toledo,
Condado de Lucas, imiembros del elemento venido de afuera.
Todos vosotros sabéis, sia duda,
lo que es el valor japonés. AgiNO HAY MAL VIENTO. .. fuerte, tenáz, astuto, frugal, disd--
! 1.Dice un refrán que "No hay viento por malo que
sea que no traiga beneficio para alguno." Cabalmente
punaao por temperamento y por
educación, valiente hasta el des-
precio místico de la muerte; el gue-
rrero nipón es uno de los mejores
soldados del mundo, tal vez el me-
jor. Pero lo que acaso ignoráis
Frank W Cheney jura que es el aso-
ciado mayor de.la firma de F.J, Cheney
& Co., la cual tranza negocios en ta cui-
dad de Toledo, Condado y Estado a in-
diciaos, y que la dicha firma pagaran
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso de Catarro que no sea ca-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro. ' '
FRAA'IJ J. CHENEY.
Juramentado y suscrito en mi presen-
cia, éste dia 6 de Mciembre, A, D, 1886.
(Sello) A,.V. GLEASON,
Notario Público.
La Medicina de Halls se toma inter-
namente y actúa directamente en la san
esto es lo que está sucediendo a los Estados Unidos a
consecuencia de la guerra europea, pues se calcula que
su comercio exterior ascenderá este año a la enorme
cifra de tres mil millones de pesos, cosa que no tiene muchos de vosotros, es que ese
precedente en la historia comercial de este país y ex guerrero de tez amarilla, de cuer-f-- o
pequeño, de ojos oblicuos, es el
único soldado del mundo que no
cede a la de cualquier otra nación. Pero el pueblo de
los Estados Unidos no recibe mucho beneficio le este
aumento, porque la guerra de Europa ha hecho subir
se rinde jamas, que jamás se en gre y en las bases' mucosas del sistema.
Mande por testimonios gratis. 'trega; no cae prisionero sino cuan
muchísimo los precios de artículos de primera necesi do está gravemente herido o cuan F. J. CHENEY & CO., Toledo, O.
So vende en las boticas. 75c.
Para constipación, tómense las Pildc.
uaa, ai paso que ja nueva ley de tanta na dejado sin do se encuentra en imposibilidad
material de resistir, por una sor-
presa, por una..emboscada del ene
ocupación a centenares de miles de obreros'y jornale as Familiares de Hall,
ros.
Jf Iji Jji migo, es decir, cuando no puedi5-- Un Milagro dehacer uso de sus armas para de
LO CORTES NO QUITA LO VALIENTE
'Es el deber y el privilegio de un periódico que tie-
ne opiniones propias y que no está obligado a seguir
el camino que le señalen, mencionar y discutir con
anticipación los méritos y calificaciones de aspirantes
a nominación en su propio partido y en el contrario a
LAS POSTRIMERIAS DE PANCHO VILLA San Rafaelfenderse o para abrirse el vientre
Las últimas noticias acerca de la guerra de México Es un hecho único. No hay otra
raza que lo haga, que lo imite si Una Mujer de Galisteo.son que el General Pancho Villa ha tenido que retirar
se con Jas pocas tropas que le quedan al' extremo sep quiera. , .fin de dar a conocer sus miras e iluminar algún tanto No hay ninguna exageración en
Tullida por Años. Queda
Buena y Sana tras una
Visita al Santuariotentrional de la república, y que ahora sus dominios esto. Efectivamente, en las tresa los volantes sobre hechos que deben conocer. Estono significa que se compromete a dar soporte a tal o guerras que el Japón sostuvo duno se extienden más allá de Ciudad Juárez, donde se
ha parapetado para oponer la última resistencia que rante los últimos treinta años, sus Un despacho procedente de Saii
ejércitos no dejaron prisioneros.
cual candidato, sino que hace sugestiones y adverten-
cias sobre la materia para que las tomen bajo conside-
ración los delegados de las convenciones que escoge
está en su mano hacer. Tal vez no dure mucho en su ta Fé con fecha 21 de los corrien-
tes, anuncia que se ha verificadoEn la guerra con la China no hubopréseme maanguera, pues no tiene recursos con que
uno solo. Los que en 1903 interrán los candidatos. La libre discusión acerca de estos un milagro patente en una Sra.sostenerse, y probablemente será abandonado por la naron los rusos en la Siberia, 'fue Mendoza, de Galisteo, quien había
ron civiles tomados en rehenes. estado paralizada por muchos años,
asuntos no perjudica sino que hace provecho.
"S ? t
HACHAS QUE AMOLAR
como resultado de una visita alSólo una patrullla de expediciónfué hecha prisionera, en un asalto
por sorpresa en que los atacados
Santuario de San Rafael" en Chi-may- ó,
29 millas al norte de Santa
mayor parte de sus soldados. Si logra escapar se refu
giará en los Estados Unidos. '
v
NO ES AMIGO DEL CORAZON
El General Venustiano Carranza; que es el jefe déla re-
volución triunfante en México, no es amigo del cora
Algunos individuos que se han quedado rebalsados no tuvieron tiempo ni para sacar Fe, en el Río de Santa Cruz, diezlas armas.en las playas del anchuroso mar de la política forman millas de Santa Cruz, diez millas
de la estación del ferrocarril másMuchos de ellos se mataron desligas y combinaciones para ver que beneficio sacan de
pués: no quisieron llevar la ver cercana al lugar.zón del Presidente, pues este, según dicen, hubiera
tenido más gusto si el General Villa fuese el afortunado
las luchas entre los partidos, ya sea en candidaturas o
en equivalente pecuniario. Naturalmente no profesan
güenza de ser prisioneros de gue La mujer había estado tullida
rra. Y es que el japonés que se por muchos años y en la primave- - ,caudillo, pero el pueblo mexicano dió la preferencia a entrega al enemigo es cubierto de ra pasada estuvo en un hospital enCarranza, y siendo ante todo el deseo del Presidente oprobio, marcado con un estigma
de la ignominia. Si volviera a suWilson que se restablezca la paz en la vecina república,
Santa Fé, recibiendo atención mé-
dica, más por fin su médico deci-
dió que el mal era incurable y quepatria, la familia lo rechazaría, losva a reconocer al gobierno de Carranza. Es de esperar
amigos le volverían la espalda, los a pobre mujer no podría vivir más
ningunas opiniones ni preferencias políticas y para
ellos lo mismo es un partido que el otro, y no son es-
crupulosos en esto de ayudar al lado donde les sale
mejor cuenta. Son verdaderos soldados mercenarios
de la política y todos ellos tienen hachas .que , amolar.
J J $
LOS BUENOS TIEMPOS DEANTANO
Ninguno de los que han llegado ya a la edad ma-
dura habrá olvidado los dichosos tiempos en que Nue
niños le señalarían con el dedo, las
que asi suceda porque a la fecha este caudillo parece
ser el único que tiene la fuerza suficiente para mante geishas le negarían las dulces mi
ner en órden a los elementos revoltosos de aquella re radas de sus ojos oblicuos. . .Asi es
pública. ese pueblo poético y heroico.
de dos meses. Como último recur-
so, la mujer prometió e hizo una
visita al Santuario de San Rafael,
a donde gran número de peregri-
nos van desde Colorado y Texas
todo el tiempo. La mujer hizo la
visita y al ir de regreso a su casa
El japonés que se entrega alí' ? ? ? ? '
SE HABRAN RECONCILIADO?
enemigo, entrega también el honor
del Japón." Eso dice un viejo cóvo México fué regido y gobernado por el gobernador
Thornton. Dicha época dejó recuerdos imperecederos digo. Eso piensan todos los nipo con su esposo, al segundo día de ir
nes, y las madres, y las esposas, yde la benevolencia y filantropía del partido democrat caminando, ae repente se Dao dei
carro en que iba y comenzó a an--as hijas y las hermanas de los ni
Se anuncia que últimamente el de es-
tado William Jennings Bryan, ha visitado' la Casa
Blanca y celebrado una conferencia con el Presidente
Wilson. Algunos interpretan esto como señal de que
pones. I son ellas las que alimenco y de sus jefes y demostró que el terrorismo bien
aplicado puede traer ópimos frutos en lo que se refiere dar, aparentemente buena y sana 'tan, como vestales, el fuego sagra dejando a su esposo asombrado.
a materias de predominio político. No es remoto que do del amor a la patria. Son ellas El reporte del milagro llegó alas que les dan a sus hijos, con la
primera leche maternal, la savia
la historia se repita en ía campaña política del año pró-
ximo, pues se dice que varios de los personajes prin-
cipales de aquellos tiempos van a entrar en escena. Si
asi sucede, veremos cosas interesantes.
de su valor indomable. Son ellas
Santa Fé el día 20, y un pariente
de la mujer, que no quería creer
que fuese verdad lo acohtecido,N ;,
fué a Galisteo, y para su sorpresa
y asombro, fué recibido por la mu
las que les han enseñado, desde la
los dos caudillos democráticos se han reconciliado,
mas tal suposición es improbable porque la enemistad
de los dos ex-amig- os es de las que no tienen compos-
tura. Lo más posible es que Bryan creyendo que Wil-
son no será candidato otra vez anda haciéndole la cor-
te para ver si de esa manera se grangea el apoyo de la
administración para realizar sus aspiraciones presiden-
ciales. Esto se llama, en parlanza vulgar, encender una
vela al diablo para tenerlo propicio.
cuna que "el amor al Japón es el
único amor grande en 'el mundo,"
y que "'morir por el Japón es la
jer, quien vino a él por su propio
pie, riéndose de ver a su pariente
tan maravillado.mayor felicidad de la tierra."Es un gran pueblo ése pueblo de
hombres pequeños y humildes, que Para Venderse hacen querer por su dulzura y
Uua máquina para escribir,
que se hacen admirar por su fiero
amor al Japón, a la isla encantada
y lejano del Japón.
J. VARGAS Y COLMENARES.
marca Oliver No. 5, casi nueva.
ue cribe en inglés y en espaíiol,
ee vende por $35.00. Wngan a
la oficina de La Kevista de Taos.Pedrada tirada' por atrás, no
vuelve para adelante. Así quien
ierde su tiempo no puede reeu- - Caballos Robadoserarlo.
1 dia 30 de Agosto fueron ro
bados ea Dawson, N. M. una yemviso uo fierro q 9LA BABILONIA MODERNA
ALa ciudad de Nueva York es indudablemente ei
1 ministra cion
Habiendo sido nombrado por la Corte
Tte'tuebas del condado de Taos, admi
América la Babilonia moderna, del mismo modo que
la ciudad de Londres lo es en Europa. La frecuencia DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA .
gua azul con esta marca 8 T en la
palomilla derecha y M R en la iz
quierda; un caballo1: colorado con
loa cuatro pies negros con este fi.
rro R en el lado izqaierdo.
Daré $10 00 de recompensa a la
persona o personas qne me den ra-
zón de ellos.
Elíseo Medina
DawBon, N. JU. v
de las grandes catástrofes que ocurren allí, tales como
el desastre ocurrido últimamente en la tranvía subterrá Si realmente estubieran entre nosotros estos dos
nistrador de loa bienes del finado J. An-
tonio Santistevan, por estas doy aviso
pública que la administración se cerrará,
en conformidad con la ley, en el termino
regular de dicha corte, el primef lunes
de Noviembre 1915.
Benigno Santistevan
37-4- 0 4t Administrador
nea que causó la muerte de siete personas e hirió a un
gran número, denota los grandes peligros a, que está
personajes legendarios no seria malo que el ilustre Ca-
ballero de la Triste Figura recomendase a su fiel escu-
dero Sancho Panza como candidato de transación pa-
ra el puesto de gobernador de Nuevo México. Proba-
blemente lo aceptarían los dos partidos y se pondría
fin a la disputa y porfía que sobre está materia tendrá
lugar el año próximo. Con Sancho como gobernador,
y un buen Consejero Legal a su lado, no hay duda
que seríamos felices y no habría razón para temer nin-
gún descalabro. ,
í
'i' 'l
JUSTOS Y PECADORES
Se reporta que los guardias de Texas han dado
muerte durante los tres meses pasados a 150 mexica-
nos, que según dicen atravesaron la frontera con ob
Para Recobrar la Digestión
y
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
expuesta a cada momento una comunidad tan populo-
sa y cuya vida normal es tan complicada. Actualmen-
te tiene arriba de cuatro millones de habitantes y se
ha señalado siempre y se señala todavía por la corrup-
ción de su gobierno municipal que da lugar a robos
colosales. -
4?
POLITICOS DE DOS CARAS ,
Son mata conocida ciertos políticos que por un
lado denuncian con gran fervor y verbosidad todo es-
fuerzo que se hace para obtener igualdad de derechos
políticos para los ciudadanos híspano-americano- s, y
por el otro tienen empleados agentes secretos a fin de
que propaguen la antipatía racial. El motivo de estos
procedimientos tan opuestos se cifra en que quieren
grangear el voto anglosajón mostrándose adictos y
jeto de cometer depredaciones en suelo texano. Se
agrega que los texanos, mostrándose más celosos de lo
que convenia en el caso, dieron muerte no solamente
a los Mexicanos que entraban de México sino a muchos
otros que residían en Texas. No sabemos si esta noti
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas n íin d
recobrar la digestión, sin obtener el menor resultado, probé las Pastilles
de su lustrado nombre, aunque sin fe y sólo ,por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestion
como Actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigan
riue entonces me ntormentntmn, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas rastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-- '
dome suyo, atto. y S. S.. JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Esto. Inf. No. 1, lia. Cía. Habana, Cuba.
-
-
cia será verdad, pero en vista del odio tradicional que
sumisos 'a sus mandatos, y al mismo tiempo por el otro siempre han tenido los texanos en contra de los de
medio allegarse votación entre los hijos del país. As- - j México, no rerá extraño que tal cosa hubiere sucedido.
1.a Revista De Taoo '
A La Comisión Los alemanes logran untriunfo en Franela
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!NoDe Impuestos
En loa talleres de La Revista de
Taos se hacen los mejor trabajosreLonip
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel
Medicinas
Baratas
LONDRES, Sept. 10. El Prín
cipe de la '' Corona está Imciludo
otro etfnezo para romper las líneas
de los franceses en 1 región de
Argonne, y, según los informes que
se han recibido de Berlín ha lo.
grado captnrar trinchar m nra
extensión de dos kilómetros, jun-
tamente cor. dos mil prisioneros,
cuarenta y ocho ametralladorcsy
seBen ta y dos morteros.
Los franceses admiten que lian
perdido muy poco terreno pero, a la
vez refieren que las pérdidas
Pues con sus medios
r- No se le grava'
Y pagar puede
Con mucha olganza? .
Lo se, más paso
Sin hacer nada.
Si asi el jcapricho
Haces ufana, V
De dictadores ,
De manga ancha;
Que harás si el pueblo
Te hace demanda
Tocante al modo
Que el tiempo pasas?
Que pierdo el tiempo
Sin hacer nada. .
Adiós pues, digo,
Necia e ingrata
'Que asi defraudas
Mis esperanzas
Porque prefieres
Perder tu fama
tada correolibre.de eosíus, pnes
se outieude que nosotros pagamos
ÍV 'i Piliiora,
'Jty ; oaegado.los costos de correo o express.He aquí nuestros precioB :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
Que Pildora?
Una Pildora
del Dr. Miles,cts por cien La clase que se deseeCarteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil; P":mmm;cs;o. a proposito paralotlo Vvcrr do d. llores. Usadas
i:irn iilivi.irsc tic Xcnraljjia, Dolor$1.75 por 500 y 50 cts por ción.
Facturas del ta mail o que se de (. l.auv.-.u- , Reuma
"'. utr.Kr üe los
Nuestro lema siempre ha
sido, no cuan barata pero
cuan buena, cuando hacemos
la Peruna. Cualquier cpsa,
que se parezca á Peruna y
sepa ú Peruna, puede que
haya sido proparada por
mucho menos dinero. Pero
no valdría la pena gastar el
buen dinero en comprarla ni
perder el buen tiempo en
tomadla. Peruna no es tma
medicina barata. No se pre-
para con, materiales baratos.
Lo mejor que el mercado nos
ofrece entra en su compo-
sición. -
2o es economía el com-
prar medicinas baratas.
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y
ganará y felicidad. E?a
es la verdadera economía. -
alemanas son muy grandes.
Esta es la tercera vez que el
heredero del trono de Alemania
intenta romper las líneas francesas
en la misma región, y aún cuando
ha podido gauar muy poco siempre
se encuentra muy lejos de llegar al
objetivo que se propone. La lucha
continúa, después de dos días de
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500 Kmoní. í.f.iiib.-tgo- . Atnxia Loco
y 50 cts por 100. motnr. n,,l,,r ,c .;):,l,h, DolorJe Estómago, Dolores Periódicos
üe Lis mi:jores, y dolores de cual-
quier parte del cuerpo.
1T.irf lr,::s fle 12 afína que liso la
mpll,-ln,- i- - L: Mih--.. y las hallo
xt'fl. nn-s- . innitre en milios.ii- Ins 3":ir luí- Xnt.iUilorea ilHr. .Mf!.?n, y i en liatur
mi via.ip í:í por nnjy corto qu
fiiet-f- . No riui-i'- a!nl)irl.js" hn.'rtante."
SItITA. Tin; A!.
i Uah St., IVncouk, N. H.
MILES MEDICAL CO.. Elkhart, Ind.
E. U. ac A.
estar peleando, y en loa momentos
de enviar el informe no se podía
aun precisar nada efectivo.
Y de este pueblo
Ser censurada?
Por perder tiempo
Sin hacer nada.
P.G.
Eo las quejas que contra tus
hijos den los maestros, nunca des
la razón al Iiijo, pues, puedes es-
tar Feguro que si le dás la ra-
zón muy pronto se hechara a per
der y bu atendeucia a la escuela
será inútil.
En el oriente las cosas parece
que marchan más lentamente y los
informes que llegan de ' Petrograd
LETRILLA
Comisión noble
Que de la patria
Cuidas los fueros
' Con eficacia;
Que estás haciendo
Sobre las tasas
Que al pobre agobian
Y al rico alagan?
Perder el tiempo
Sin hacer nada.
Y Que no hay alivio
Contra esta plaga
De tasaciones
Que nos aplastan?
Estas durmiendo
O te aletargas;'
Di en el caso
Como te afanas? -
Perdiendo el tiempo
Sin hacer nada.
Ya que la suerte
Asi nos depara
Tanto gaznate,
Que todo traga;
Porque el peso
No se lo cargas
A los que tienen
Y nada pagan? ' -
Por perder tiempo
Sin hacer nada.
Si vias férreas
A ti amenazan
Si deber cumples
Cual soberana; " ,.
Porque indolente
Tú te acobardas
Y asi procedes '
.
Con tanta pausa?
Por perder tiempo '
Sin hacer nada.
Que arriesgas, dime,
Si se propasan
Corporaciones i
Que asi te amagan?
Ño está ahi la ley
Que nos ampara
Y en todo ordena
Igual balanza?
Pierdo mi tiempo
.
-
--
Sin hacer nada.
No sabes, dime,
Que es la usanza
Que el opulento
Lleve más carga?
hablan de una victoria parcial en
Carteras ofii'.'ijlee, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil ; dos pe.
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-dos- ;
por cinco libros de a cien ho-
jas el libro " pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha.
ga un pedido de $5.00 (cinco peeos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un afio. v
Todos los blancos para jueces y
el sur. Tónico Esplendido
Para Primavera y Verano.Desde el Golfo de Riga, o Olita, Nuestros Abonados
al sur de Kovno, los alemanes
Con motivo de tener nue haceraseguran que la situación está sin
cambio, mientras el centro continúa
avanzmdo. En los demás puntos,
los rusos están a la ofensiva y
Rumania Entrara a ia
Guerra de un
Momento a otro
Para estas tardes frescas Ud
necesita un "Sweater" nuevo.
Vean nuestra línea antes de com-
prar en otro lado, Rond McCarthy
Co.
algunas mejoras en nuestra oficina,
y en el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la aynda de nuestros
suscriptores, refiriéndonos muy
particularmente a aquellos que ha- -
procuran evitar la invasión de
Ue8arabia. LONDRES, Sept. 21. Un .dea
pacho de Copsnlng je dirigido al ce algún tiempo que no nos hanEn toda la línea los moscovitas hecho ninguna remesa en pago porAviso de Amínistracíón
Por Éstas presentes se da aviso á to-
das aquellas personas á quienes conoicr- -
.,t i ui.í
suscripciones atrazadas. Comoaparecen con mas refuerzos y mu
iliciones y están sosteniéndose
aosumentos están nuevamente
con el nombre de ESTADO
'Exchange Telegraph", dice que
los periódicos alemanes obtuvieron
permiso ayer para' publicar sansa.
cionaleB telegramas diciendo que y bajo las nuevas leyes del ESTACorte de Pruebas en y por el condado ,nt:Pr- - l'bien hay :que tener DO. ' 20X52de Taos, el dia 7 de Septiembre, 1H1", eu cuenta que están siendo ayu- -
en su sesión regular, me nombró ú mi, dados por las lluvias que hacen los
la abajo firmada, como administradora! ,;' ínfrBnoi...Kií.a
del estado de bienes de José Francisco
Cruz, finado. 'oa Dardanelos no se ha
Ahora por lo tanto, todas las perso- - recibido mas información que la
ñas que tengan reclamos contra dicho rintlL.ftdli
' Constantinonla. la
UN ÍJE RIO DISTA LA RECO.
MI EN DA
R.R.Wentwdrth, de St. James,
(Mo.) News, escribe: "Un severo
resfria vino a establecerse en mis
pulmones. Yo temia pulmonía.
La Miel de alquitrán de Foley me
estado los presentarán & la abajo firma-- : ... .
Rumanír probablemente entrará a
la guerra en cualquier . momento.
La reconcentración de. "grandes
divisiones alemanas y austriacai
sobre la frontera de Rumania, La
resaltado en la movilización vio-
lenta de los ejércitos de ésta para
poder eeiar lista a cualquiera
eventualidad. '
Como el Gobierno de Rumania
ha rehusado repetidas veces el
dejamos dicho, esperamos de estos
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo qne nos
adeuden, o cuando menos una par-
te para que nosotros podamos rir
nuestras "exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumpli-
miento de sus pagos, por lo que
les estamos agradecidos, y espera-
mos que 6D está vez no dejarán de
impartirnos sn ayuda, en la forma
que dejamos dicho y par el obje-
to indicado.
No olviden que no seremos res-
ponsables a aquellos susuritores
que pagsn la cuwnta por suscrivio-ne- s
debidas a La Revista a gentes
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos qne en lugar de remitir el
r"' UIVO DCUCIIIBUlOUbD U UO XUDdo para su consideración, dentro del tomarontiempo prescrioto por lev. v todas las uuques de los auadOB
depersonas que deban á dicho estado es- -' parte en el Último bombardeo
tíín tío ntisnr Á r pnn ' '
dicha administradora dentro de treinta "
arregló inmediatamente. Yo reco
atiendo ésta medicina p.ira la toa y
pulmones, es genuina." Ahora
mismo hay miles agradecidos Que
dias después da la fecha de la primera
Nadie aparenta saber más quepublicación de íste aviso.
MARIA INEZ CRUZ. el necio, pues'el necio no se conoce permiso para que paEen por terri.
torio armas y municiones paraasi mismo.
antes sufrían y han sido curados
por éste excelente remedio. Delos ta rjob. esto ha provocado un
venta por Gerson Gusdorf., advt
sentimiento de disgusto entra los
Imperios Centrales que es tin
resueltos a forzar Ka manía a que
pago directamente a esta oficina
lo remite a California. Los pagos,
para estar seguros, deben dirigirse
directamente a La Revista de
Taos, Taos, Nuevo México, ft.
Blancos para Jue-
ces de Pazacceda a. sua pretencionee.De Roma han venido despachostóa Especia
DE PRECIOS REDUCIDOS
diciendo que están progresando
mucho las negociaciones para
formar qds nueva Alianza balkáni
ca entre Servia, Grecia y Rumania.
En esas negociaciones . se
presciende completamente de
Hulearía.
Gratis
Remitiremos gratia nuestro nuev
catálogo de libron españoles y tra
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. TeiieiDoa ahora el mejor
surtido de libran en español. Dirí-
janse a La Revista, de Taos, Taoe
N. M. tf.
omaen ioB jueces ae paz
electos recientemente, que en los
talleres de LA REVISTA DÉ
TAOS se venden toda clase de blan-
cos para la oScina de jaez de paz,
a en peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas jtiradss
Cita de testigos
Qseja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de cnmpareDcia
s
é
íí
i
5
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SU DESCANSO
FUE QUEBRANTADO
O. D. Wright.RoBemont, Neb.,
fieri be: fui molestado con
dolores n la rwiún de mis rifio- -o
net. Mi descanso era quebrantado
por frecuente acción de los riso-ne- t.
Yo fui aconsejaqo por mi
doctor de probar las Pildoras de
Foley para los Rifionea, y una bo-
tella de 50 cts. me hizo- - un hom-
bre nuevo.'' Estas alivian reuma-tiim- o
y dolor de espalda. De venta
Mujeres
Cansadas
La raujece que plcrdea
u alud debido al xerso d
trabajo, eccaitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio na
quita seta. Tónica al
Cardui, al verdadero remedia
parat loa nales da la mujer,
nile da anulare que han
tomada el Crdul nos eacri-
ban y habTan coa entusiasmo
del preveeao qne recibieron.
Fianzas de apelación
a. Fiansss de reportes a los euuu.
sionados de condado
Antos
Remisión '
Autos cié prisión
Cartas de venja.
Por dos pesos 100
blancos surtidos de totes clases y
además 100 ho-- g de papel impre
8
por oer&on (jusaorr. avt.
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
Todo Absolutamente Nuevo de la Estación- - - - es - -.- - -- ,
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Articu- -
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
so con S3 do ir ore ce turas tantas
cariaras también imprecas- - con suDe Administración nombre profesión y retvroo.
Hagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taoe, X. N. sCARDU
O I T E O L A X '
CITKOLAX
C I T R O L A X '
La mejor cosa parajeonstipación,
esjmago agrio, hígado pesado éj
For última vez suplicamos a
todos aquellos tuecritores que nos
iebta por varios aflos la suscriciún
a este periódico, y quienes es han
hecho el ehombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han aucentado del logar en donde
recibían La Revista, s dignen
remitir el i na porte adeudado pron-tatnent-
pues ea pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
afíos y al mismo tiempo que reti-r- a
reme a ens nombres de nunetras
lista de sus:ritores entregaremos
las cuentas aun abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
Una carta reciente á Ir
Sra. Charlea Bragg, Sweet-se- r,
lad., dice: "Con palabras
o puedo expresarse lo mu-
cho que eu medidas hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
Hat rete y tenía que acos-
tarme. Siempre alabar sn
medicina."
mts:ino8 íi ojos. Cura nn dolor
de cabesa cati de una vez. Da
una completa limpiada, no causa
dolores, ni náusea. Guarda sn sis-
tema limpio, dulce y delicioso.
Pida Citrolas. De venta por Ger-
son Gusdorf. adv DePruébese el Cardal.
Tonta en toda parteaLewis-Low- e Co. Taos,N. M. í 41Los buenos portes de ta hija,
a según el ejemplo de la madre
aianwwwnrifitanmtnMMWM
La Revista De Tíos
san J erommo en la, Tienaa de
4
5
3 Estamos ya preparados para las FERIAS DE SAl JEROLSlViOy&ejienios él mas' gran
el de y variado surtido-d- e trajes de seda de colores, últimos estilos y modas de Paris que
? nunca sé han visto en Nuevo México.
VE4riDo,5 PARA CABALLEROS, JOVENES Y NINO.S, DE' ToDO-- 5 CoLoRE-5- , LEVAJ DE LANA. UN CoM?LET O SURTIDO DEvZAPATO-5- .
RECUERDEN QUE JAN JERONIMO ESTÁ LLEGANDO Y QUE TIENEN QUE PREPARARSE PARA LAS FIESTAS CON TRAJES NUEVOS.
Estufas de todas clases, de cocina, para ciiartos, de todos tamaños, aca-
bamos de recibir un furgón de ferrocarril.
Nuestros precios son tan sumamente reducidos, que están al alcance de todos.
GERSONGU! 44
"La Tienda de Calidad" - -- ' - -
.
" íh" Taos, Nuevo Mexico t
El msjor cigarrillo d&America con ccqmlía de corcho por 5e
T ADVERTENCIASe vende en todos los negocios
Por 125 IPhim?. fuente con sujetador. Garantida oro li k. Reloj de F.ke5. ?iíxGarantido i s cupones kJL --L.LíJ Gratís po? 75 cupones o frentes- de cafas. por 1 ano porte f t . rf--j
Antcmc Vt. ,U- -
Todas las cuentas debidas por
suscricién a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. Pf.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o ag'entes. ",
llagan sus pagosldirectamen-t- e
a La Revista, Taos N. M.;
sr 111f NI
J.c!'.'. M&ngo do ciervo. 2 hejas.0h s7h V ' í IGARETTESt??l S? CORK TIP Gratis por 60 cupones o frentes de.cajas.
,.? 'V- - iJf (Esta oferta expira el 31 Die. 1915)
tüf P. LORILliARD CO., Inc., NEW YORK CITY. Established 1760
LA REDACCION.ExtraviadoAviso Especial para (osNoticias de la Guerra Entre tanto, los alemanes des-Sen-
Londres ' de el sur de los pantanos de Pri- - Taosenos. Se darán fcJ.OO a lu persona que
reporta a esta oficina un reloj pía
teado que perdió Mr. (. F.
el martes en la noche. 3t.
Deaseamos anunciar que sonio? Oyen-
tes exclusivos, en Tao, déla mixtura
do ciscara j de ladierno, frlicerins, ets.,
conocido ediuo Adler Este remedio,
usado con suceso para apendk'it'S. t el
BuenaOportunidad.
de Vilna, están luchando enérgica-
mente y con regulares éxitos para
posesionarse del estratégico siste
ma ferrocarrilero del área de Hrest- - mejor liropadorde los intestino- - que he
Londres, Sept. 27 .Los alema-
nes han repetido en las montañas
de los.Vosgos los intentos que hi-
cieran para romper las líneas fran,
cesas en el bosque de Argonne, lo
cual parece indicar que la tan es
AquelloB suscriptorea que nosPorque Esta lid.Vilna. .
La mayor parte de este ferroca-
rril está en manos de los invasores,
8b; OYEN jMUOHAS QUEJAS
Este verano muchas personas se
quejan de dolores de cabeza, dolor
deeepald, reumatismo, biliosidad
y "estar siempre cansado." Dolob-
res, males y enfermedades causa,
das por rifiones que do trabajan
bien, se curan pronto con el dbo de
las Pildoras de Foley para los lii.
ñones. Ayudan á la eliminación,
dan sueno profundo y le hacen sen- - ,
mos vendido. Es tau poderoso que uns
CUCHARADA ulii-i- casi cunlUer ca-
so de constipación, estómago aerio.
Adler--c- a no causa doloses, es salvo pa-
ra usarse y la acción i inmediata ta sor-
prendente. Hopkins' & Manzanares,
liolicarios.
perada ofensiva en el poniente no pero estos se rigen al punto cen
deEl sistema nervioso es el sistemase dilatara mas. tral.
I En los últimos ataques, los ale-- 1 l0íí críticós militares expresan
manes dicen que pudieron ocuparía opjnión que uha vez posesiona- -
varias trincheras francesas.
remitan $2.50 leB remitiremos dos
periódicos; La Kevista de Taos y
Taos Valley News por un año. El
valor de la suscrición por ambos
periódicos son $4.00, pero damos
la oportunidad a nuestros suscrito
res que deseeD recibir también núes
tro semanario inglés por el íntimo
precio de 50 eta. ' Todos nuestros
suscritores pueden aprovechar esta
oportuoidad remitiendo 50 ets.
extra cuando remitan la suscrip.
cióu debida.
alarma del cuerpo humano.
Cuando en perfecta salad nosotros
apenas reEíizamos que tenemos un tejido
de nervios, pero cuando la salud está fal-
tando, cuando Id fuerza está dacayendo,
el mismo sistema nervioso da la alarma
en dolores de cadeza. ixr.Vadéz, sueño
perturbado, irritabilida y si stas no
ion correjidas le lie- - ar lo 'erecho a un
quebrantamiento
ti r mejor. Lie venta per Gerson
üu8dorf advt
Pedrada tirada por atraa. do
vuelve para adelante. Así quien
p'erde e ti tiempo do puede recu-
perarlo. -
"Gets It" Para Callos,
Cierto Como la Salida
del Sol!
El informe francés,, publicado
más tarde, admite ésto, pero dice
qué los avances de los alemanes se
pudieron llevar a cabo haciendo
uno de gases asfixiantes y que en
los contra-ataque- s, los franceses
dos los alemanes de este ferroca-
rril se atrincheran durante el in-
vierno. Los tres ejércitos rusos
que están bajo el mando de Ruz-k- y,
Eyert e Ivanoff, aunque muy
mermados, están animosos como se
ha demostrado en los últimos ata-
ques en que los austríacos tuvieron
i Para correiir u"."
de Scott es esae'.
bin de lomar; su
capturaron la mayor parte del te
rreno perdido en Wellkopf y más necesidad de retirarse hasta que no
Fierro para Techospara Vender
Tenemos de venta fierro para
tediados de 2da. mano que vende,
mos muy barato.
JOSE MOMTANEÍÍ.
i ; id. la emulsión
f que 1 d.
entra
: .a sirgre que
rlt'íidos s
ponda a su f jiza
umfield, .N .1.
tarde rechazaron otro ataque vio- - Mes Helaron refuerzos. Cualqu'cr Callo que se le Ponga
"Gets-lt- " de Seguro "Desaparece!" llagan st:s pagos por eu32ricií)directamente a La Revista deTaus,En la.frontera de Italia con Aus
en la an-r- y tw,
alimenta los nervio-qu- e
todo el sistema '
iónica. Xo contiene 'i
Scott i; Bu-.- i n. i.
Taos, X. M.tria, los ejércitos del general Ca-- I Si ésta es la cosa más simple que hay
dorna continúan luchando en. las;l'n el mud(' i1" librarse de caüo- s-
lento contra sus posiciones.
Ayer los alemanes obtuvieron
por asalto otra posición en la altu-
ra de esa zona, pero según el in-
forme francés, fueron arrojados
los tentones en lo.; ataques
cuanilo I d. usa "'rets-l- l la meüicinamontañosas v sus avances son con- -
mejor para callo. Verdaderümente, es
liuuia aunque ihu) hiilu.--- . Hermosos UPíiii RoIai fin ÍIpa aIa viI .rf:;l , A, t ii!íii!!;!;Ía!i: :.!;il!l
Asociada, en- - Sofía, ha publicado LU Pr1 -- jí m ites Ul UlIO. UllUJ JJh mfÜ.tL0Por otra parto en los demás noticias diciendo que el Gobiernopuntos de la línea, continúan los de Servia ha ofrecido ceder Mace- -
duelos de artillería y algunas ia a Bulgaria, hasta el río Var-- ;
ploraciortes con aeroplanos que dar, pero los búlgaros quieren toda
han causado graves perjuicios. Macedonia. En este sentido, es
En el oriente, no ha Cambiado posible que las negociaciones f ra- -
mucho la situación. ., casen irremediablemente pero Ser-- j
Los dos éxitos que han alcanza- -' via, quiere, a todo, trance, conser-- 1
do los rusos. a 'lo largo del nVVar sus fronteras naturales conj
Sereth, en Galitzia. han sido reía-- ; Grecia, y cualquier arreglo que "CeU-It- " I'Dtt Vour I't In Clovrr.
tivamente favorables, pues' aun propenda a cualquier arreglo que un placer tVner callos solo par verlos
cuando cañones! con , f:,ítsIt " "'""i eIlograron capturar, propenda a desvirtuarlas será
y buen número de prisioneros no sechado por los Servios y los grie--! ra" d" 'a vur.-iadr- fácilmente
le hace desst ' En íioras,rn: y arecer.han podido detener el avance aus- -
.
. eab, Pr siempre el eau. Evit.triaco. Más al norte los austros-- Para Venderhúngaros han tomado Dubno, la el visi de en bol turas, salves irritantes,navajas tijeras, Cure sus callo? pronto
y de una manera secura y suavemente
Fna Gran Venta de Verano, en llclojes de Oro, a Precios de Fabrica.
Una oportunidad escasa para todos. Deseamos vender mas que nadie, y por lo tanto cualquiera que mande su órden
ahora, además del reloj, recibirá estos 20 hermosos presentes absolutamente GRATIS: Una cámara de sorpresa, anillo.',
cortaplumas, navaja de afeitar, acentador, copa, cepillo,' espejo con peine, abrochador y mondadientes, pistola, pluma de
foente, broche de cupidj, prendedor para corbata, botones de puño y colgajo para reloj con broche. Mándenos éste aviso
y 2j cis. para costo de trasportación para mondarle los presentes, los cuales mandaremos juntos con el elegante reloj relle-
no de oro, tam&üopara señorío caballero, completo con una maquina famosa del mundo entero, CON UNA GARANTIA, '
POR 20 AXOS. Este vale Í25.00 para cualquiera que desee un reloj hermoso y bueno. Al recibir I'd. loa presentes y el
reloj, Ud. pagará cuestro precio especial redneido de S5.2D. Estos relojes llevan una gr.rantla por 20 AÑOS v en caso que
se ponga fuera de Orden nosotros lo compondremos gratis ó lo cambiaremos. Nuestros efectos son de lo mejor y exacta-
mente como se anuncian. Si Ud. no está enteramente satisfecho, le devolveremos su dinero. Diríjanse así:
American Jewelry Company, Depto. B137, Saint Louis, Mo. " r
segunda fortaleza del triángulo (',,
fortificado por los moscovitas cnlmarcH Oliver NV
mía Rií ilnr.
T c "i n
'v.
con "(et-it- : l'ara mezoumos tam
bién. E el modo riel síifh io.
esa comarca, y con ayuda de los que escrln. -- u nSl y en p'', J V;t itU vende por los" boticario
alemanes están avanzando en Rov-- , sa vende Vendanpor j 25 cw. la botell. o w aanda direct.
' mente por E. Ea .vrence or Co Chicago.
1.
no, tercer punto fortificado.
.
. j' ;rjL-i;i-a ae Ln iíivsu ;ie l
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PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-SIONADO- S
DEL
CONDADO DE
TAOS
.Taos, X. M., Septiemb-- e 7. 1915.
KI Cuerpo da Comisionados d Cunda- -
do, ilel CondaJo de XaOs, a la llamada
de la silla, según au prórroga de Agosto
5, sej-euni- en la casa de cortes del con
dado de Taoe, Z. M., con los siguientes
miembros presentes; P. V. Deickman.
presdcnte y Lucas Domínguez. Comi
PRECIOS DE SUBSCRIPCION J
Par an afto . , - . . . 1
Par aeis mese-- - . . 1.00 '
N omeros Sueltos - - -- '' 5cta
La suscripción debo ser Invariablemente A DE--
LANTADA.' H
1 :
MRegrifitrado Abril 16, 1003, como materia de 24a.
rlaa en la Administración da Cerreog de Taon, M
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879, j
Ñervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis i Todos tos qua la Pidan.
Se siente lid.
nervioso ó que bud
fuerzan se agotan?
;Nota Ud. iiie bu
v i gi ir box n al se acá
ba, que la memoria
le falla, ó que bu
suefio es interrumpido por pesadillas
con pcraitlasdql fluido vital: le duele a
uu. la canuta u la caueza, Be Bienio iu,
gastadosin ánimo y vigor, debido á abu-
sos ó excosos en la juventud? Va I'd.
perdiendo la esperanza de recuperar su
antiguo espirito para poder, gozar otra
12
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido' es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
sionados, A. Av. Itivera, Secretario, De- - "A!enania ha levantado entre sus
,metric E,uboi, Alguacil.
Por cuanto que en la junta d Junio PPIf3 habitantes Ull empréstito
de éste Cuerpo, reuniéndose como ui de tres Til! nii!iil"ies de pesos. Esto
cuerpo da Igualamiento, la petición du enseña de que toda-i- íit ne "jo-Julia- u
lo "
4-
H
2
ve ue ios placeres aeiu vina: í-- !. A. Martínez, para la reducción
caso, escribanos boy sin falta, pues es de su retorno de atesoramiento eu el nú
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-- 1 mero de 2000 cabe2as Je ovejagi ret,)r
taure la salud y el vigor. A todo horn- - nac0 por e Aeesor de Condado, fué
nos escriba solicitándolo, le en m(lda i,aj0 consideración, pendiente,5 Richard F. Oalíeley, Taos, N. Méx.
Quiere Ud.
,
proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su
Tome Ud.
CONDICIONES
E! r!?o de suscripción para nuestros abitua-le- s
euscrip tores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo haerse delincuentes a dicho pap,o
por mas que un año. Las 'regulaciones postales
orOenan a los periodistas de pagar franqueo e:;tra
jda semana paraauuclloi suscriptores que adeu
dan la su.ísripcon por mas que un a fio.
'? Cuando cambie de lugar y desee so le cambio
u correo, clisa siempre en donde estaba
do LA REVISTA DE TAOS y a dor.da. desea que
se lo cambie. Siempre mencione los nombres do
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde deséese cambie. Sí e.s poñble indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de U J.
y libro, que hallara en bu recibo de
Si le falta LA REVISTA maá de ocho días
avise ensetruida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que ro se pu-
bliquen. -
Para todo anuncio concerniente a epte periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos. New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDAiX) DE TAOS
P.V.Dieckman,Pt)
Lucas Domínguez, Comisionados
, Juan C. Rael ) s
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor ..Celedón Cisneros
Juez de Pruebas .Jose F. Cordoba
Secretario....... A.' Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
') Superintendente deJose Montaner $ PubUcil
Agrimensor Carrol R. Dwire
Pedro R. Truiillo) -
hulmán lj. l ana CaminosF. W. Drake )
Oficial de Sanidad . . . . Wm. Santistevan
NECESITAMOS AGENTES
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba hoy
mismo a La Revista" de Ta o;
Taos, N. M. ,
FOLEY KIDNEY FiliS
j The Capital Life Insurance Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
La3 pólizas de esta compañía Son' las más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una. asoguranzu o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta (le
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio. :
Antes de tomar cualquier (seguranza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
al certificado, el cual debía" de sr
producido por el peticionario ensoüaodo
que las dichas ovejas fueron asesorada;
',, ,, de Rio Arriba. ypor cuanto, que dicho peticionario ha
exhibido aéste Cuerpo un certificado
del asesor de! condado ue Pao Arriba
ensoñando que 1500 han sido retornadas
para ser asesoradas eu el conda.lo de
de Uio Arriba, y '
Por cuanto, que,sobre eraminación de
as listas de asesoramiento del condado
de Kio Arriba, ahora en manos de la
Comisión de Tasaciones de Estado, Éste
Cuerpo falta en hallar que algúr, número
de ovejas huyan sido retornadas pura
aseeornmiento en al año de 101 , ahora
por lo tanto,
Sea resuelto por el Cuerpo de Comislo
nados de Condado, del Condado de
Taos, que la Comisión dí Tasaciones do
Estado es por dstus suplicada eon el fin
de acertar la veracidad de dicho certifi-
cado del asesor del condado de Kio
Arriba.
RESOLUCIÓN'. '
Por cuanto que, laOomisión de Ferias
del Estado de Xuevo .Mexico ha invitado
al coudado do Taos, pura participar con
los otros condados de Nuhvo Mexico en
un e.lrlbito comprehensivo de los recur-
sos de éste condado, en la Feria Anual
de Nuevo Mexico, en la cu
dad de Albuduerque, Octubre 11- '- in-
clusivo, y
lor cuanto que, aparece al Gúérpo de
Comisionados de Condado, en sesión reu- -
nidos, que participación en tal e.vhíbito
sera de
d r ahm& pü. , .
Sea resuello que una apropiación de
.... - .sw, w o tanto ue esto como se a n.;ceía
rio-e-
s P'"'fetas becha y apartada de!
tunóos 08 intereses ganaaca por los cíe.
9
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dinero con buen interés? 7
una Póliza de
de la Merced de Quijosa sitnada al
lado de arriba de la Iídbr de la nue-
va asequía, se'ti profenutado cegún
la ley. W. A. K.LAUEK,
Por tieo. M.. Neel, Agente.
Ud. experimentará
Las ratas abandonan un buque
que se hunde, y los compañeros de
Pancho Villa ' " están pasmdo a
este lado de la frontera.
Mr. Dumbar, eí mir.'V.tj aus-
tríaco en Washington quisiera per
manecer, pero ya no es persona-grat- a
de este p us.
Justo o injusto el pueblo alemar.
sostiene a su emperador y está
dispuesto a hacer cuantos sacrifi-
cios se le pvii.nn
Las tíiferenciasentre Rockefeller '
y los mineros c'c cari'n de Cobra-
do partee que tienen compo;-,turt'- .
en vista de nue el miilHinil!iri:iriri
se muestra muy consecuente,
,Aust: a es la nación que tiene a
. ,
PleI mas duríl Para bastir derro- -
tas y la que recobra su 'rigor cor.
más prontitud.
Todos admiten que la diploma-
cia inglesa es la más hábil y dies-
tra y que esa es la razón de que
tenga en su poder casi la mitad
del mundo.
En caso de que se firmen las pa-
ces en algún tiempo futuro, se
cree posible que eF Japón no con-
sentirá en devolver las islas y te-
rritorios que ha quitado a Alema-
nia.'
Las Lias Filipinaa son muy co-
diciadas por el Japón y por Alema-
nia, pero los Estados Unidos las
contemplan como una especie de
elefame blanco que hace más daño
que beneficio.
Se dice que los ejércitos austro-german- os
han perdido más que
250 mi! hombre i en sú campaña en
Rusia. Y de los rusos cuantos se
habrán ido a la eternidad?
Las naciones balkánicas parece
ipue van a entrar en campana.
Grecia y Rv.mar.ia del lado de los
aliados y Bulgaria en favor de Ale-
mania y. Austria. .
El Rey Fcrdinando de Bulgaria
es un diplomara ,nniy hábil y poco
escrúpulo, y ha vendido muy
cara su ayuaa y cooperación a
Mexicana se La reanudado con
m;'ls vgr. PtTO se cree que la mil-
yor parte.de lo que se reporta es
invención de los corresponsales.
Xo creemos en la posibilidad de-
que Bryan y Roosevelt marchen
hombro con hombro en la próxima
cafhpaña presidencial, porque los'
dos son rivales y se odian y se en-
vidian mutuamente.
El origen de la gran rigueza
dimana en su mayor par-
te de los mil millones de pesos que
qU-;t- a Francia cuando la guerra
de 1870.
Los globos zeppelines han muer-
to durante los últimos seis meses a
17S personas en las costas de In-
glaterra.
Una Historia Repetida
L'na de Interes para Nuestros-
Lectores.
Las buenas nuevas son dignas de re
petirse, y cuacuo eo uuummuu
.( . u iir0 tiempo, aunque nos detu- -
viéramos un creerlo til oirlo la primer
vez, dob sentimoa segnros de aceptar su
verdad ahom. La siguiente experien-
cia de un hombre de Sauta Ke ei confir-
mada después de cinco años.
Toribio Rodríguez. Propietario de
general, de 110 Johnson St. ,.
Santa Fe, N.M.. dice: "Yo sufrí por
varios meses de dolor de espalda y dolo-
res a través de mis lomos. En las ma-
ñanas cuando hacía esfuerzo oarrer Ja.
tienda, nJ espalda me molestaba tanto
sentarme. I
noeas7m lonltante" impo. ta 1
pje yo bicier.i, mi espalda me molesta- -
ba, Una caja y media de Pildoras de- -
Doan para los Ríñones me curan. "
Mñs de cinco años después, Sr. Kodri-gue- z
dijo: "Estoy tan entusiasta en mi
eiízalso a las Pildoras de Doan para loy
Pifiones, ahora, coui estaba cuaudo la
recomendé ia prera vez.
Precio 50 cts. en todas partes. No pi
da solamente un remedio para los riíiu- -
Des obtenga Pildoras de Doan par .
los Ríñones de las mismas que br. Ro
driguez ha i)(".omendado publicamente-do-
veces, Foster Milburn Co., Props- -
li'uffulo, X. V.
pósitos del coudado, para ei uso di los 1 urquia y a S.'ií potencias centra-C'omisonu- dos
de Condado en arreados. Jes.
para tal exhibiio: en tales medios cwiid I q, , v,v.;., l,, ,,. Tn..
virreinos enreranieiite gratis una mues-
tra de nuestro gran tratamiento medici-
nal Is'ERVISAXA para que la pruebe y
note bus efectos. El que una vez haya
usado el método XERVISAA es nues-
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún cosió ó
obligación para t'd. un ejemplar di-- in-
teresante librito "LA SALUD ANTE
TODG" Esta obiita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
de6tinguldamente la influencia de los
nervios soore el sistema sexual, be le
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, al
mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Dept. II H- - II So. Fifth Ave, Cliicauo, Ills.
La Guerra de Europa
BOLETIN DE LA GUERRA
' FRANCES j
n.,-;- ,. c o; i r1..!,:a un?, oepu í,o. íji nú pu
blicó el siguinte boletín:
"En el distrito de Artois, el ene-
migo bombardeó anoche -- violentamente
la sección d'e Roclincourt,
asi como nuestras trincheras; al
sur de Scarpe, en el Departamento
del Paso de Calais. Nuestra arti-
llería
'
contesto vigorosamente.
xía i.au.uu cUKU.ius Uiinumocii
la región de Netiville. Vuestra ar-
i 11 ' 1 ! . Itiiiena na üingiao un intenso iue- -
go contraías trincheras alemanas
.,1 ,1,. a ...... 1.. c.....
bre Beauvraigne.
En el distrito de Champagne una
mina alemana explotó al noroeste
de Perthes, pero sin causar nin-
gún daño importante. El fuego de
nuestra artillería causó la explosión
de varios depósitos de municiones
del enemigo. ;
'
"En Argonne bombardeamos re-
pentinamente ciertas posiciones
i. t : juciiiaiius. L.is iiiiMiiub uucius uc
artillería Continuaron en la Meuse
y la Moseile.-
LA PREPARACIÓN MILITAR
HA SIDO INSUFICIENTE
EN FRANCIA
$París, Sept. 29. Charles Dumont
de Hacienda, que fué
comisionado por los Comités de
Guerra y Presupuesto de la Cáma- -
ra de Diputados para que hiciera
ciertas .investigaciones, dijo lo si-
guiente:
"Se han cometido equivocacio-
nes en lo relativo a la insuficiente
preparación militar y la organiza-
ción. En el curso del año próximo
pasado han mejorado los arsenales
y el servicio sanitario. Las respon-
sabilidades se deslindarán tan lue-
go como se tengan a mano todos
los comprobantes respectivos. Lo
importante por ahora es que tales
faltas sean reparadas debidamente,
y a la mayor brevedad posible.'
FRANCIA LANZARA UN NUE-
VO EMPRESTITO DE GUE-- V
RRA " ' "
?.nt 90 Kl Minisrrn rlp
Hacienda, M. Ribot, anunció esta j
tarde en la Cámara de Diputados, i
que Francia lanzaría un em- -
prestito antes de imponer nuevas
contribuciones. '
Declaro, ademas, que el precio de
cambio entre Francia. Inglaterra v
los Estados Unidos sería criminal,
pues en las comisiones europeas
i i .i ci .tiill ty frun 1 til Irviíir f ti i111ijuc vutuciuiau uLiutiuiiLint .u
Nueva York están arreglando ese
asunto de una manera satisfactoria.
En seguida se votó un crédito
de un mil trescientos veintinueve
millones ochocientos mil pesos oroi
I para continuar la guerra.
Aviso.
Aviso es por estas dado que cual,
quiera persona que se llalla cortan
do o removiendo lefia de, o de otra
manera pasando por aquella porción
Durham hoy mismo
. '.. ..
'
"Cuando sejuntan Buenos Amigos"
.
Ud. haihrá frescos cigarrillos enrrollados con delicioso abaco "Bull'' Durhan, de
evidencia en banqnetes. reuniones de. fumadores y otras juntas sociales de hombres
acaudalados y ce prominentes guátbs exnerenciados. ' En la fragante fuma de éste sua-
ve y delicioso tabaco se reúnen la formalidad y la buena asociación congenial. Si Vd.
fuera compañero acostumbrado de los adinerados, Ud. enrroiluria "su propio cigarrillo"
'y su tabaco sería "Bull" Durham.
GENUINE
se crea propio por os cutuisionades y.:
Dará oaijar h)9 L'ast:is de tr,!n..noi'tHniórt
de dicho eihibito en la Feria de Enado
eu AlliuqueiHiue y para su estableci-
miento y mantenimianto allí,
Aorobiido éste dia 7 de Septiembre
A. l.'l!H.-- .
Ahora viene M. C. Pacheco Esq., en
favor de un numero de peticionarios de
San Cristobal, suplicando que tina ordin
3es .hecllH 101. el Cuerpo det.'omisionados
ds Condado, erforzando una cier ta orden
hecha por ni. Cuerj) de ComUioBádoB
da Coudado en Vebrero. ó, Kj, corno
aparece en p;i,'ina "d del Diario de los
Comisionados do Condado, y el Cuerpo
habiendo tomado el asunt en couside- -
ración por éstas ordena que el Cuerpo
Comisionados de Condado tenga una
junta con dichos peticionarios en San
Cristobal, el dia 5 de Octubre, lio 5, y los
residentes y pobladores de dicha pobla- -
cion y joiscutir enteramente la deter-
minación de conceder orden.
K.s por tístas ordenado por el Ci". io
de Comisionados de Condudo' q
Juez do Paz dal precinto No. 1 es pijr
ístas instruido de notificar á t'odoe los
dueííos de propiedad y ocunmtes en la
plaza ó aldea de Taos de limpiar sus
respetivos frentes de us premisias,
también hasta la miud de la calle y
callejones continuo- - a dichas propie-- ;
dades, dicha limpiada de ser hecha en
ó1 antes do .Septiembre 2S, 19L3. Toda
persona que rehtiSe cumplir con dicha
orden debe ser prosecutado y multado
en una suma de no roemos que 610. 00
ni uuts de . 00 junio con los costos de
prosecución.
No habiendo más negocios que fanzar
es por éstas ordenado por el Cuerpo que
esta junta se prorrogue bástala llamada
de la silla,
'
Los turcos están dando pruebas
conclusivas ae su civilización me
diante la matanza de medio millón
de armenios cristianos.
El'gobierno alemán quiere ju-
garle el dedo en la boca al gobier
no americano en el asunto de los
submarinos, pero no lo conseguirá
si Wilson se mantiene tieso.
. ...l.a prensa ea ci primer poder
en el orbe; quien antagoniza al pe
ríodista pueda estar seguro de eu
caida tarde ó temprano.
' o)
O)
SMOKING TOBACCO
Para millones de fumadores de experiencia, no hay otra fragancia de tabaco Com-parabl- e
con el aumirable, único,. aW dulce y delicioso de "Bull" Durham ni otros ci- -
carrillos tan frescos; agradables y'sa'tísfactorios como esos que se enrrolla uno mismo
con éste tabaco color cafe-dorad- o de la Virginia brillante de la Carolina del Norte.
Enrrolle un ciíramüo de
una forma distinta del plac-e-r del tabaco.
Pida un paouete de papel de fumar ' GRATIS con cada
saquito de "Bul!" Durham..
Gratis correctoUn
v
librito ilustrado, enseñando el modo
de "enrrollar su propio cigarri-lc- "
un paquete de qapel para ciga
rrillos, ambos serán mandados gratis, & cualquier di-
rección en los Estados Unidos, al pedirse. Diríjanse
á "Bull" Durham, Durham, N. C. ,
N The American Tobacco Company.
')
La neviata O T
Tarjólas Profcs:ih:!osOflSPAS
ELECTRICAS
E3. H. ZEIIIUH :.g
Medico y Cirujano r 5j
' Se habla bien Espafiol '5
Santo Cruz, - Nuevo Mexico jjj
D WIGHT ALLISON, M. B. '
antsioo t cirujano
TXUTONO fíUMBEO. 1
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. . NEW MEXICO
Los Chacales de la Política, aun-
que no tienen ningún influjo, ni
prestigio, ni representación, ni na-
die los procura ni solicita para na-
da, siempre andan en las orillas es-
pirando y husmeando para ver si
cojen alguna ración que se des-
prenda de la masa común.
oOo '
EPIGRAMA
El puesto de senador
Debe ser muy buen lugar,
Pues vemos con cuanto ardor
THE "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril , 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país Sets vasos pequeños. v
Cigarros importados. -
,
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
THE "TAOS BAR" .
vlirurnr ñ
(Correspondencia de Santa Fé)
Acá en Santa Fé somos tan afi-
cionados a antigüedades que ava-
loramos en más alto preció las ca-
sas viejas y arruinadas que las mo-
dernas que ganan mucha renta.
'
oOo
No faltan individuos que quieran
que la ciudad remedie sus atrasos
pagándoles mucho dinero por cual-
quier propiedad que vale poco.
Ahí está la muestra.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
rMuchos'procuran "Cenar."
oOo
BacachL Rh.um.- - IlaMB uj
Los excomulgados políticos que
se hallan alejados del partido Re
publicano, pueden encontrar entra--
i da y perdón si prueban con sus J. DALIO CORDOBA, Prop , Taoe, X. M.
. BUdUcr.
Every where people ara talking
about Foley Kidney Pili, telling
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system without good
results following.
That ia because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
actos que están sinceramente arre
William McKean S
2 N' Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de
.
minería
Taos, -- ' New Mexico 2 "THE ROYAL BAR"
pentidos de sus delincuencias pa-
sadas y listos a dar apoyo leal al
partido.
oOo
EPIGRAMA
En el fondo de caminos
Dicen que hay mucho dinero, .:
Más se cree que gambucinos
Se comerán hasta el cuero.
EL CORRESPONSAL
Lie Vduta poi (ierson Gnsdorf
ALFRED MIRAMON, Mgr.
Libros inglés y español adopta
El Saloon Favorito de los Taosenos
o0o
Y dicen que no sirve la policía!
A pesar de que una noche de las
pasadas a la hora de las nueve fué
llamada apresuradamente para que
echase afuera a dos caballos que
habian entrado sin licencia a la
huerta de un particular!
0O0
Se dice que el Ingeniero de Es-
tado French ha tomado el contrato
para pavimentar la calle de Don
Gaspar desde la calle de San Fran-
cisco al puente, y que hará el tra-
bajo con los presos de la peniten-
ciaría. Excelente! Magnífico! Asi
todo el dinero se quedará en casa!
0O0
Desde ahora y con toda anticipa-
ción los tres sastres tradicionales
se están repartiendo entre ellos
2 Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
2 Todo so Trabajo ei Garantizado.
Dentaduras de Primera Clasa, En este Saloon el más moderno v Binnlio en el vslle de
Tune, el rmhlinn
s SEmpastes de Oro. Platina v Pasta 2
UNA NACION INDEPEN
DIENTE MENOS EN
AMERICA
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La , Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundó en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para Tas escuelas públicas dé
Nuevo Mtíxico, -
.
- . j
J hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
zos y cigarros habanos, vino capulin. cherry brandy para fiestas; black berry, J
Damiann, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes. Á
fi : Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. í
Blanca 4 Precios Cómodos. : i
.
t 5
Si Coronas y Puentes de Oro
2 Extracoios sin Dolor, : 2 visita ?Trato cortés v leeal nara todos. Cuando ven!?a en Taos hádanos una
y será bien tratado. IHE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.Uticina en la (Jasa de Wlenenert -
si iti Taos. - Nuevo Mexico, a
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises. Sores. Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25c.
LE HIZO BIEN AL ANCIANO
Geo. W. Clough, de TrintiEs,
Misa ., tiene setenta y siete afloa de
edad y sofrió de los ríñones por
muchos afios. El escribe qae las
Pildoras de Foley para los rifionea
le hicieron mucho bien. El usó
muchos remedios, pero éste fné el
único que le ajedó. NiDgún horn,
bre, joven ó viejo, puede abandonar
sÍDtOiuaB de mal de rifiones. De
veuta por Gerson Gasdorf, advt.
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KKVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
. Espinosa Block
El Presidente de Hayti
acepta el protectorado
americano
Washington, aept. 17. El Go-
bierno de loa Eatadoa Unidos ha
reconocido 1 general D' Artigue
nave como Presidente de la
República de Haití, pues aceptó el
trato americano qne coloca a esa
República bajo nn verdadero pro
tectorado americano. El tratado
fué firmado ayer en Port e
por D' Ariiguenave y el Encargado
de los Estados Unidos, Mr. Davis.
Desde luego loa Estados Unidos
se harán cargo de todas las cuestio-
nes financieras de Haiti emprende-
rán arreglos para liquidar las
deudas que Iob gobiernos haitianos
habían contraido.
LOS ITALIANOS ACUSAN
NUEVOS TRIUNFOS CON.
TRA AUSTRIA
Ginebra, eept. 10." La Tribuna"
dice que los italianos han rechazado
a los austríacos en Plezzo, en
TAOS - NEW MEXICO.
mismos y sus allegados las princi-
pales candidaturas de estado y no
hay duda que las obtendrán si aca-
so los dejan los votantes!
oOo
'Mejor que el Capitolio!" Dice
uno de los principales fomentado-
res, hablando de la Catedral del
Desierto. Y a fé que tiene razón,
pues este proyecto significa mucha
mayor ganancia para sus bolsillos.
oOo
Seria de desear que la Comisión
de Impuestos, ansiosa de ineresar
las listas de amillaramiento, em-
please a Diógenes con su linterna
para que buscase propiedad reza-
gada. Si lo hiciese, en el solo con-
dado de Santa Fé encontraría por
lo menos 50,000 ovejas y 7,000 re-
ces que no han sido reportadas.
oOo
SM JEMMIMO
alarma dirección de Savorectk, y hanSe ha vuelto a levantar
Estamos preparados para suplirle todas
sus necesidades para la fiesta Principal del
Condado de Taos. V
acerca de pequeños robos que se avanzado hasta Marnova en
d i rección de Caporretto.
Capturaron setecientos prisioneros
y una gran cantidad de armas y
municiones.
Los italianos han avanzado también
a Val gaguea, capturando dos mil
prisioneros, incluyendo un coronel.
cometen en casas particulares. Pa-
ra remediar esto el concilio debería
adoptar una ordenanza requiriendo
a los dueños, bajo pena de multa y
prisión, que no dejen sus cosas ti-
radas y que cierren bien sus puer-
tas cuando salgan.
oOo . tEGUEIDEN
Tiene Id. Mal de Ríñones?
SEST.Í3 DE PELIGRO. Oue tenetnas un oran surtido dp Tríiips dp Spdn rar Qpnn.Varios jueces quieren arrojar aun lado la toga judicial para re-
vestirse con el manto gobtrnato-ría- l.
Pxedt;n hacer como gusten,
Diilur d espalda, dolores de cabeza
"ru&Quíiuces en la vista," acción irregu- - J ras, trajes blancos, zapatos, sedas y satinetes, también un surtido
J de sombreros y vestidos para caballeros, etc.m-r- nos carece aue h:iv riesco de lar del corazón y nal del hígado. Laque pierdan la ración que tienen severidad de los primeros síntomas de--ipende en la cantidad de venenos que los
en boca al tratar de cojer la otra 71
i rmooes tun iroit.lüo quedarse en elque codician.
oOo
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa . . .
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño é
Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caba-
lleros, cachuchas, etc. e'c.
Debe de ser bastante feraz (para
algunos) el suelo del condado de
San Miguel, pues según nos infor-
man, no son menos de cuatro los
individuos que aspiran a la candi-
datura gohemntori;'.! Por lo que a
nosotros toca, esperamos que todos
ellos tengan éxito, aunque caigan
en el pozo.
sistóroa.
Síntoma
Dulores en las cederás, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de )a vejiga, Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico Acido eo 1
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, paur sangre
6 mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro es la vejiga ó intestinos,
linchado al rededor de los ojo, apetito
voraz, sed, dolor en ia uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la bora seca, bUiosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad.Uno de los "humorismos" de ac--
tCíli6n irtr del corazón, ulceracióntualidadesque uno o dos sujetos riuetras nuevas Frazada s
y Sobrecamas están ya aquí.
Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.mal trasendor del sudor.Simple Modo de Probar la Enferme-
dad de Ríñones. 4
que están afianzados con chapa lo-
ba a un empleo y quieren renomi-
nación para el mismo, dicen que
irán en contra de otros del mismo
partido si son nominados para em-
pleo!
oOo
NUESTROS PRECIOS SON JUSTOSLlt-c-e una botella con orina; dijesei por doce horas; fi bey sedimento ó na-- !biiua de algca tii-- e Ud tiene mal de ve- -
j jlg ó ce riítocef, y debería de comeczar
The
a toinnr el tratamiento de Kidneco hoy.No es bocado apetitoso nin-- !para now áhn La.ia que avacue demasiado,
guno de los beneficiarios actuales Kidneco se vende en paquetee de 25, 50
la proposición de que las candida--: ctB-
-jc PmnW A tA CVPoS VjF. KWSKTO GRATIS.u uiu vtiipiv uv. v .itav avail tela
divididas en partes iguales entre I Eíte cupijn con diez centavos para II
it (4franqueo, etc.. intitula al poseedor áun püiufe GRATIS de Kidceco delvalor d 25 cM. Dirijacei
líept. M. The Kidneco Co.,
ííopicc. Mase.
Taos, N. M.Creciendo Mejor cada dia.Mlos dos elemento? de nuestra popu-lación. Pero el negocio tiene quehacerse aun cuando les sepa a hiél
y vinagre a los monopolistas, i acacacCa3rrrrrncy
JL Kevtata D Toa
reclntando maniobran todos lo
días en el Monte de loa Olivos, en
tal un papel análogo al desempeña
do por Am be res durante el des
r.TinANDO LA CUERRA
La Guerra Continental
(It.)
"El Castillo del Moro" Saloonel Gólgotay en Jerusalén. Lopliegue estratégico del ejercito
alemán en Bélgica y la invasion de conventos ingleses, franceses
rusos entre Jericó Judea han sidFrancia hace un ano). Concluida
ésta que podemos llamar la primera convertidos en barracas y allí donde
se había transmitido en camino de
herradura desde que
.Jesucristo
etapa de la campaña de Rusia, al
finalizar el presente mes o en los "Ks 1
ANASTASIO SANTISTEVAX, Prop.
jQoiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta1,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de lns mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, d sde 12.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN.'prop.
TAOS. N. M.
TEATRO ORIENTAL
Los austro-alemane- s continúan
va izindo y lachan tenazmente
. por la posesión del ferrocarril
Ea el ala derecha, el grupo de
ejércitol del Mariscal von Hinden-bnr- g
ocupó' Jacobstadt, en la ribera
izquierda del Duna. Cerca de
Liwenhot, sobre el Dana, a 20
primeros días de octubre, es proba vino al mando "a predicar la paz
en la tierra," son ahora construidos
ámplias carreteras para el tráfico
ble que se suspenda la ofensiva en
este teatro para establecer a las
tropas en sus atrincheramientos y de 'automóviles o impedimento.
dromedarios están llevando todaabrigcs durante el invierno.
clase de abastecimientos para esteCon esta rápida y brillante serie' mitas al K O de Dunabargo
ejército que se cree será empleado Nuevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería
STERN-SCHLOS- & CO.
General Distributor
Albuquerque. N. L
para llevar a cabo ana invasión en
Egipto y apoderarse del Canal de
EL REMEDIO DE
.CHAMBERLAIN
PARA CÓLICO. CÓLERA Y DIARREA
Esla es una medicina que toda familia
debia de guardar siempre. Cólico y dia-
rrea vit-ne- repentinamente y deben de
Suez. de LA REVISTA DE TAOS, a 60cts.cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgo:- -.
La Guerra en el Mar. El sub
marino ingles ü 17,' fue echado LAS ESCUELAS l'l'EDEN RE- -
de operaciones, durante cinco meses
de constantes victorias el Gran
Estado Mayor Alemán (Mayo-Septiembr- e
inclusives) han de
nn perfecto y vastísimo
plan estratégico que ha dado por re-
saltado la derrota, de los ejércitos
del Czar; (1). la captara de todas
las plazas fuertes de primer orden
que protegían a Rasia; la conquista
de las Provincias de Curlandia,
Kovno, Vilna, Grodno, Polonia y
A Socts. cada libro.
El infierno de los hombrespique en los Dardaneles. El
ser tratados pronto. Consideren lo que
puedan sufrir mientras se llame un
médico ó se obtenga medicina. El Reme-
dio de Chamberlain para Cólico. Cólera
y Diarros tiene una reputación segunda
a ninguna por el pronto alivio- que da.
Se obtiene en todas partes. advt
navio británico ban eferino fué
(Dvinsk), los rusos fueron arro-
jados a la ribera derecha. La co-
municación entre ésta última pla-
za y Vilna ha sido cortada. Avan-
zando las tropas alemanas al Este
- del ferrocarril antes citada, "por la
carretera de Korari, han capturado
la villa de Vindzy, 33 millas al
Snr de Dunaburgo, despoés de un
encarnizado cota bate, maniobra
que permite atacar simnltáneamen- -
, te a esta por el NO. O, y Sur
NO. y NE. de Vilna continúa el
movimiento ofensivo que deter-
minará en breve la caída de dicha
torpedeado y hundido por un sub
marino alemán.
La Guerra en el Aire. Lob
aeroplanos alemanes atacaron
lU'SAli A LOS NIÑOS.
Los refcl'rios comunes son Coata
gioaos, y los cuerpos de sanidad en
muchas ciudades están consideran-
do prohibir a los niños que tienen
resfries de la escuela. La Miel y
Alquitrán de Foley es una tnedici-n- a
vieja y de confianza y libra a los
niños de resfríos, crup y tos ferina.
Los padres de familia debían de
evitar molestias dándoles a sus ni-D-
antes de abrirse la escuela. De
veDta por Gerson Gusdorf.. advt.
unos deBtrojers de los aliados cer
ca de las costas de Dunquerque y
rinsk, que representan una super-
ficie de más de 107,000 millas
cuadradas , y . coa población de
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaría, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
lograron causar algunas averias
una de las unidades.
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas -
Las' Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas se'an las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseSores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno ,
Los Doce Pares de Francia
población en manos de las tropas 20,000.000 de habitantes; y que
ha creado ana situación estratégicagermanas El Szczara ha sido cru (1). El número de prisioneros
zado cerca de la villa del mismo de tal modo ventajosa qne deja
Como único representante en este país
hecho por los alemanes desde el 1
de mayohasta el 1 de septiembre
asciende a 2,571,0(K con (,000
Di--de una celebre rubrica de relojes de Sui-
nombre.
En el Centro el grupo del prín
cipe Leopoldo de Bavíera ha pa
Quiere Ud. Ganar
ñero?za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimiento, puedo vender a
imposibilitados a los moscovitas
para emprender ana ofensixa efi-
ciente, durante el invierno (2).
quedando por su parte en aptitud
de preparar con toda calma y el
método que lo distingue la segunda
cañones y 4,000 ametralladoras,
precios excepcionales. Mande solamen-Según el informe rendido por el te un dólar como garantía de su buena
sado el Szczara en varios pantos
y continúa su marcha hácia 1
Eate con objeto, según parece, de
apoderarse de Sloniro, sobre la
Oráculo Movísimo y significativos de
Ministro de la Guerra Plivanof a
la Duma Rusia había puesto desde
el principio de la guerra un efectivo
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
etapa que en el próximo verano
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos su?critores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar corno agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taoa N. M. tf.
los SueBos
Cartas de Amor.determinará inevitable e irremelínea de Retrogrado. de 5,000,000.En el ala derecha el gropo de de depósito. Si le gusta, lo retiene ypaga 85.00 los primeros 5 meses y 60ESTA ID. HACIENDOSE VIEJO?Si a los primeros se agrega los
diablemente la derrota de Rusia
obligándola a firmar la paz por se
parado o precipitando en tin de esta
centavos mensuales los siete meses resLa edad vieja viene suficiente prontoprisioneros capturados antes del 1
de mavo cnva cifra ea do ... . tantes. Después del pago de la novenasin ivitarla. Algunos parecen viejos a loa
cuarenta aflea. Eso es porque ellos cuota se le enviará LIBRE DE TODOguerra con el triunfo de Alemania. 1,395,000 el efectivo actual de los
abandonan sn hígado é intestinos,En el frente occidental continúa
Pidan nuestro famoso
libros españoles cuando
un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y ans
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS. UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
rusos es solo de l,0üo,900.
(2). La. ofensiva rusa en Ga
von Mackensen, después de la
de finsk, ha logrado po-
sesionarse del cruce de los ferro-
carriles Varsovia-ilosco- v y Rov.
no Retrogrado, si Este de dicho
punto y ha desalojado completa-
mente a los rusos de la región
pantanosa entre el Pripet y el
uuaraesus intestinos regulares y suel duelo de artillería. hígado saludable y no solo se sentirálitzia, dorante el invierno, colocará Y después del pago de la cuota final,El en frente meridional los ans- - más joven sino que aún parecerá más
a las tropas que la emprendan en joven. Cuando sufra de odiosidad y también se le mandará DE REGALOUN MAGNIFICO ANILLO DE OROtriacos verifican
contra-ataque- s con precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.ana situación muy comprometida constipación tome las Tabletas de Chamalgún éxito. RELLENADO.y seguramente serán copadas por berlain, Estas son intentadas especial 42x51En loa Dardanelos Las pérdi- - Diga en su carta si desea un reloj palas austro alemanes, a la entrada mente para éstos males v son excelentes.
de la Primavera, si no es que en el jSon fáciles para tomarse y agradables ra caballero o seíiora, de dos tapas o con
horario visible. DECONSTIPACION, EL PADREen efecto. Se venden en todas partes.curso de la misma estación. Diríjanse a T. F. Dana, Washington.mlvt. MUCHOS MALES.
De las muchas enfermedades que
O. C. U'-í- G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.VERDADES PARA LOS afectan a la humanidad nna gran portf.OJO AQUI- " QUE SUFREN.
Los dolores resultan de injurias o con
ción vienen de constipación. Guarde sua
intestinos regulares y se evitará ésto.
Cuando necesite un purgante tome las
LA ACCION DE UNA SOLA CUInadvertidamente y en vista degestión. Ya sea neuralgia, reumatismo, CHARADA SORPRENDE A MUCHOSde la eucsct'a de fondos para soste Tabletas de Chamberlain. Estas no soloumbago, dolor de muela, desconcerta La gente de Taos que compró la simple mueven los Intestinos pero mejoran eldas, lastimaduras, músculos tiesos o cu
J ai i old a con lo que prácticamente
queda roto el centro raso y en
grave situación el ejército del Sur.
Coo la captura de las plazas de
Dunaburgo, Vilna, Lida, Sloniio
el cruee'dul ferrocarril al Este de
Tiosk y Rovno, los austro-alemane- s
quedarán
,
en posesión de la
línea férrea Rovno Petrorado,
que parece haber sido el objetivo
de sus ejércitos desde la caída de
Varsovia. Logrado eate fin es de
presumirse que a excepción del
embestimiento y de la toma de
Riga, ninguna otra operación de
importancia será emprendida desde
luego en Rusia, (este puerto ha
venido jugando en el teatro Orien-- ;
das de los ingleses en la península
de Gallipoli ascienden hasta el 21
de agosto a 87,630 de los cuales
17,608 han perecido.
En el Aaiá Menor. Una corres-
pondencia de la prensa asociada
comunica con fecha 15 de asoBto
que según las noticias publicadas
en el 'Mensajero de Sión,' un dia-
rio que se publica en Palestina por
un misionero suizo, aeronaves
militares y aeroplanos están cons-
tantemente rolando sobre la Tierra
Santa, en Bethlehem, y que casi
toda la comarca hi eido transfor-mad-
un ' extenso campamento
ner nnestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERIalquier dolor que sea se linde pronto al
mixtura de cascara de ladíerno, glicerina,
etc., conocida orno Adler se han
apetito y fortalecen la digestión. S
venden en todas partes, advt.Linimento de Sloan trae sangre nueva
y fresca, desuelve la congestión, alivia
la Injuria, la circulación es libre yeldo Si quieren papel para escribir
CAN ADJUSTING ASSOCIA-TIOIí- "
de Kan Francisco, Cal. pa-r- a
colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas que
lor desaparece como por mágica. La na
sorprendido al efecto instante de una
sola Este remedio es tan
completo para limpiar los intestinos que
es aún usudo con suceso para apendi-ciiia- .
Adler i ka actúa en ambos intesti-
nos de arriba y abajo y una cucharada
turaleza de sea .cualidades penetra in-
mediatamente ai lugar enfermo. No per
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
nos adeudan ; pero al inspeccionarmanezca sufriendo. Compre una botella
alivia casi cualquier caso de constipaoestra autorización encontramos
ción, estómago aeriu o lleno da gas.
del Linimento de Sloan. Uselo Significa
alivio pronto. Precio 25 cts: y 50 cts. Las.
botellas de $1X0 contienen seis veces porque les haremos trabajo limUn minuto después dn tomarla los gaque es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, j por medio de pio, papel del mejor y preciosses nacen estruendo y se salen paramilitar, las tropas que se están I m&s que las de 25 cts. sdvt.
afuera. Hopkins A Manzanares, botila presente advertencia, RETIRA
carios, ad.
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
FOLEY QTHAELTC TABLETS
fees Sttwach Sweet - InerAcavs --Bmels eular
de aquellas personas que nos adeu-
dan, ya por suscripción del perió POB'QüE i0 G0ZA11 DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
dico o por alguna otra causa, se sir.
van remitir sus adeudos diretamen-t- e
a esta oficina de "LA RE VISTA
DE TAOS", sita en Tsos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
W6E
Airar Todo lo que quieroes nna oportunidad, yconvenceré 6 hombrey mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal délos nilones, ve-jiga, reuní at ismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo nna medí
COMO DAR BUEN CONSEJO.
El mejor modo de dar un buen consejo
es poner un buen ejemplo. Cuando ot-
ros vean que pronto se ha curado Ud.de
un resfrio tomando El Remedio Cham
la fuma del gozo nacional
hace que cada cigarrillo sea rio-b- le
mejor para Ud. si esta hecho
de este tabaco fragranté que no
1.? i
berlain rjaru la Tos. cosible elloa nimn
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me U medicina, siga
mis consejos, y cuan-
do haya sentidos ma-
ravillo efecto, qne
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar a
la humanidad dolien-
te y el de darle á eoao-c- e
r al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviarí--, todo gratis.
su ejemplo de Ud. Este remedio ha ciña excepcional que
I hacedesaparecerel vepica la lengua. Después de años
'de experimentos descubrimos un
proceso el cual remueve la picadu
estado en liso por muchos aAos y goza
de una reputación excelente. Se obtiene
en todas partes. ádvt.
neno del Acido unco
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de loe ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya & miles de
pacientes en todas par
ra y recequedad. Ahora Ud. puede
fumar tanto y tan fuertejeomo desee mMMé No olviden que todas las cuentasy r.o le lastimara la lensua,siUd. usa
Prince Albert., tes del mundo, y poseor mm testimonios voluntarios de ellos alabanco una copia de mi libro médico ilustrado.debidas por suscrición, sus pagosdeben ser remitidos directamente aesta oficina. Si algún suseritor re-mite lo que nos dele a nosotros a
California, tal pago no será recono
Recuerde de esto: no hay
tabaco que pueda ser tan
bueno como Prince Albert cido y tendrá que pagar de miévo.
3 ysr l porque ningún otro tabaco puede ser hecho
y recomendando mis remedios. el cual se titula "SALUD EN EL HO-Y- o
me comprometo á enviarle á Vd. GAR.'' Este libro da una explicación
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallad de éstas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lincas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con sn edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alfruna otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOR. 103 1601 dicina. entonces más razón tiene para
Rldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
bajo este proceso patentizado.i i "A r1 I C"!' jraf UN ANTISEPTICO ADMIRABLEGérmenes e infección empeoran loaVnme Prince Albert al hacer un cigarrillo y Ud.
4. í jT i
olvidara que alguna vez sufrió los tormentos de una males y retardan la curación. Cúrese
esa infección de una vez. Mate los Géru 'Mmlengua quemada y una garganta reseca. m K 9 m A. V ,.i M menes y evite sus venenos. Para éste
r..m. Prince Albert on donde amera, solo pioa iai
..,;;.. hoiaUta coloradas. 1 0c; Mquitee colorados
Se; hermosa humectantes de una y de media libro.
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en U espalda 1L Dolor a las coyuntura de la
2. Frecuentes dtecot de orinar Cáderas.
i. Dolor ai oriner 12. Dolor de cabeza.
4. Dolor ó sensibilidad ea 1 vejiga Dolor en loe ríñones.
5. Dolor ó ras ea et estómago 14. Dolor o hinchazón de iaa coyua-- x
Debilidad general tura.
7. Dolor ó ensibilidad debajo de la 15. Seaaibilidad en toa nervio.
costilla derecha. Ík Reumatismo airudo
8. Uiachazonencualquierpat del 17. Sanare impura,
cuerpo. l. Catarro.
. Fstredimieflto. 1. A&ai.
1$. Palpitación del corazón.
ti
tin una sola aplicación del Linimento de
Sloan no solo mata el dolor pero destru-
ye los gérmenes. Esto neutraliza la
infección y asiste a la naturaleza en
sobrellevarse a la congestión y dar una
oportunidad el fluido normal y libre de
la sangre. El Linimento de Sloan es un
doctor de emergencia y debería guardar-
se mas que las de 25cts. advt.
51 R. J ' i 1REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Wüutoa-Smla- N. fL i:! tifo I
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La Revista De Taos
Las Fiestas a
Sen Jerónimo PRIMER
La SaluJ veis r.as q'js f 1 ero y es
i el rrcwtc.j r.3S Importan- -
te de la ViJa.
Y AGARROTES FRESCOS
t. SISNER0S Q COMPANY
En la Esquina del BIocK Hartt, Jaos, N. íí.
' Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
; de 'establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
.
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico,
t Colmáramos v vendernos Trodiirr Hol 5
Para lbs Asricultores
SIEMAUADE CEBOLLA.
La cebolla es una de las cree
chas de maa importancia para el
. jardinero. Asvcomo otras pian
tas de horticultura, la ; cebolla ,es
susceptible á cambios d variacio
ut por medio de loa blreduílores
so que ésta crece. El cliui". el
terreno, el cultivo y ni fgua 60n
los factores más importantes en el
iesarroiío de la eliolla. l'or lo
íonaiffuiente, ea necesario conside
rar éstos Begúo los locales en don-
de se. siembra la cebolla. En loa
logares más bsjoe y calientes del
Estado, como, por ejemplo, los
valles del Rio Grande, del Rio
- I'ecos, de Tnlaroes, de Mimbre3 y
de otros, la cebolla da mejores re
3nltadoe, en cnanto á cantidad de
loseclia,. cuando la semilla ee
3Íembra en el ctofio. Probable
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
Necesita Ud, Madera?
Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
MADERA?
i:
í
,
f
-
;
Valla usted á la fábrica de madera de JVheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismá especifi-
cando el tamaño o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda ciase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente. :
Si Ud. quiere ahorrar dinerCrescriba o valla personalmente.
Wheaíon Vigil, :- -: Blach Lalie, N. Méx.
5?
M ' 5
Bajo Nuevo Manejo g
La Botica Taoseña l
w
M
Ahora
Hopkins y
Las fiestas de San Gerónimo, en
este año, fueron de na verdadero
suceso. Un contingenta de no ine- -
nos que tres mil forasteros de te.
jdaa partea del pais visitaron Taca
j durante nuestras ferias y actual-mentas- e
vea nuestras calles, tod; .
vía, invadidas é intransitables por
cienes e forasteros, entrecbandose
a cada momento manos amigas.
Más que cien automóviles se
contaron ayer durante la celebra
cuín en el pueblo' indio, y pueda
decirse que jamás ea la historia de
Taos se habian visto las fiesta's de
San Jerónimo tan concurridas y
animadas como se vieron en esta
vez.
' Las tiestas siguen en. progreso
todavía y continuarán hasta maña
na sábado. Esta larde tendrán let
gar importantes carreras de caba
llOS. DUBS al efecto Se bailan aCllll
corceles en numero de II dispues-
tos a tomar parte en tan impertan
les carreras. Entre los varios co
rredores Be ban hecho arreglos para
carreras el próximo lunes.
Aviso.
Aviso es por éstas dado á todas
las pereonas qtie tengan cuentas
con Martinez fe Medina, de ,Arro
yo Seco, N. M., de pasar inmedia
tamente y arreglarlas con J. M
Medina; re les dará de tiempo has
ta el dia último de Octubre para
que arreglen, y los que no pasen
á arreglar para esa fecha nos obli
garán para ir á la corta.
Esperamos de todos que - co
aguarden ú ejecuciones.
Quedamos de L'des. S. S.
'Martinez &r;Mediaa.
40-4- 3 4t.
La activided y buen ponsauiien
to es madre lepttinia de del pro-
greso y de la ciencia.
Educar al hijo y procurar que
atienda á la escuela desde el pri
raer dia de la apertura, es el deber
sagrado de 'todo buen padre de fa
milia que realmente desea el buen
porvenir y felicidad de bu prole.
VD. PUEDE HACER CRECER
Sil CABELLO
Tratamiento" Eficaz y Científico
Para el Cabello GRATIS
(Esta Snora uoa Calvacvtra)
i í.t- pune (;iii-- unte df tinijm ?
I y,v le enn' i el V f ti iit K iu"Vsi4idu pur Ia i o la pji ;izon drl enero
CfUrr.-.l.-.- í
i M1 In ijuoil-id- vh radvo o p cetu Tinlr'inlfi rjalvo !
SI O'Ltlcv" ilt Hf.rUiio tie los in;i;i'3 nrui- 'ic i.v. rm mj
di'.iinii-- s'tio nnir-- ci' pitur
nt' ili'MTKr;i lr tricomas. ul JU--ÍlWI'' )ii .toado el lu.L-t- iluMi3lo
"LA VCflOAO ACERCA DCt CABELLO "
í!MHVPPeHHlÍxt:ieilpopi!0)
y íjne rontlr:v; lotslírnient' si'apItiiit.H:
i! la tsínifturíi d"l C'nhlloyd H '!;( OtVIJud'i. Lnií Cutms niw mfnii'. In
cai !'i d ÍVIoyla C'nlviniu M nifi'u funs-n:- y
onwrvir un.i alHir.H.iiifa1 y ru'-si- C'iilx'H rL '.l
'J'r.tff.it'jito h:va bwiV.ir ti lVIo cu
"La C'iUüií. Iníuiaut'x du el
TRATAHIEÍiTO GRATIS
Prolmtfmwn nuestra co.ti qiifct J:KMKDIÍ CAT,--
il ivv.tr :i:ú J U pt'io y I pi"ii;.iti riol
t iv tatlo yc iin Lnviii-'i- Jíiicictido '1
p' 'o. Al noríiíjrt' y liititrii Jl, influyomlc(k mi piiis fiuivalrnttwa 10
ei o i íuiu tiirjp' --.iiiyttO.ii ac'iSrir Jott ni:tM rto
X ii'in'-M. JfPiivitir1 :o un 'rratasnii iito fli- nii'tti--
U Hi ,',f0 CALVA' ;.';A No. 1 quo yitle (íl.fKi, junto
u el i'o'lflofltitoíliclio titul;ulo "Ia nifn-t-
d '1 (,'nliMii." trlotstí;(in"nyeniflo hoy noMno
al Untan Laboratory, Box 7J0, L'bíob, N. Y.. E. V.
C'JPON PARA UN TRATAMltNTO GRATIS DE $1
Union T.'il jornt oiT,
IV. x 310, L'alon, K. Y., K V.
ril 1iuTtrn wlUw del ftrreo el iviuivalrntp to 10
c :' .vih oro ixc- -i eu'jrir lo iltrpt. ikvJ'M"1 nip ciivííii- - ni mi !'
n n:lv-inr.'- q ie v:!l 81. 'W 3" ii lullcto titubü
Vunliwl
,Aü untn Üupún en su carta.)
S Especialidad en Prescripciohes -
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador; Agua de . Soda, Cigarros, 3
5 ' "ICE CREAM" $
y Hopkins y Manzanares, Props. 5
BANGO NACIONAL
SANTA ff;NUEVQ; MEXICO'
Probado y experimentado prir
'.cerca 'de 4 ) añps,de"próspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
bus empresas á los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-AÍ-
en todos bus negocios co-
merciales bancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma, e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitablo de sus nego-
cios y una base capital razona- -'
ble propia. Se concerle 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis- - o doce meses.
Capital y" Sobrante $225.000
'3m
José Montaner Co.
REAL ESTATE
Présiamos'
Compramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos. f
Si Ud. qúieré arrendar, o
l
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que 'desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar.
" Si Ud. desea arrentar bue-
nos cuartos' donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios u oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y' almacenes para
toda clase de negocios; tam-
bién tenemos para vender o
arrendar tres casas de resi
dencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc.
Diríjanse siempre a
JOSE MONTANER
Taos, New México.
L. SAÜD Y LA FELICIDAD DEP
JrMJJLA Ubi SU HIGADO. ,
Ése Ligado pesado con su 'despaoioso
trabajo es lo que hace que el mundo le
'perezca a uno oscuro á veces. Las
Pildoras vitales deí'Dr. King penetran
á la raíz de la difi3ultad despertando la
acción del hígado y aumentando la hiél.
Las Pildoras Vitales del Dr.KinK causan
a los intestinos que actúen mis libre
mente y hacen desaparecer esos dias
tristes. 25 cts. la botella.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra laa escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, liliros de compo-
sición, deletreo etc. cajas di? pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Monumentos.
El surtido, más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
'
. '.
'
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taos .Lumber Co.
Venden madera acepillada y bíd
acepillar. De, todos tamaños y
anebnraa. '
. J. D. Morria
46-t- t. Manejador
RICH IN
De
Mis métodos
de tratar enfer
nlear Rin
uso de medici-n- n
ya no son
umi teoría, son
lieehos compro-- t
ados por elsu
biico en arene-ro- l,
sostenidos
por CDuocimien
tos ideas prac-
ticas haaadas
en principios de
ta riloscfia Uivi-n- alllilllil y bus leyesnaturales. Es
tov. or decir.
cine soy el único
n to
do r Continen
te Amerícano'i
quesf ha pana
ijn reputación
tun envidiable
con tan simples
como efectivos
métodos de tin-
tar enfermeda-
des sin medici-
nas. Mis
no
sclo le dicen co-
rrió curarse;
también
1c enseban a
conservar fu satiw. despuonde adquirida. Escriba
Ud. hoy mismo, no do más tiynpo h su enferme-
dad. La disuncia no e ninguna barrera. Yo he
curado ona iamás he conocido.' Son
en mi poder infinidad d testimonios que mandare
eun kumUj, a iuii:n lu wilicitt;. Erttoy enUTacíuque
j aljrunaH persona doscuradumentc han tomado mi
r.. ..UH-- . VI.. ..0.milDn
eniniíiai-.y- estoy establecido en Lrei Anéeles
luorma y vo salea d uuuí lo verán publi
cado en loa periódicos, dirijan su
a mi personal.
Prof. M.G. Mariinez ZS.
...
-,
EL REUMATISMO V LOS DOLORES
ALIADOS DEBEN DF. OESAPA-RKCBJ-
La conppstlóu de la saDgre cu su flui-
do causa ilolur. El Linimento de Sloan
penetra a la congestión y poné la san
gre en libre circulacii'jn. La calor del
cuerpo ea devuelta: el dolor desaparece.
El "hombre ó mujer que tiene reuma-t'.t-m-
neuralgia ó otro dolor, y no tiene
el Linimento de Sloan en 6U liogar e9
tomismo que un hombre ahogándose que
rehusa un cabestro. " Para que sufrir.
Cómpre nnu. botella de Linimento de
Slonn, 25 y Q els. , Labjtellaá de 81.00
contienen seis veces mas. advt, ;
Atención Suscriiores!
Siendo que el Congreso de los Es
tados Unidos decretó .en tiempo pa
sado ona ley prohibiendo el uso del
privilegio de la tarifa postal dé ter
cera claRe por todos los suecritores
cuya delincuencia en el pago de sns- -
cric.ion exceda un año, imponinto
adema? penas severas, los periodistas
ahora do tenemos derecho de mandar
nuestro periódico como materia de
tercera clane á ningún suscritor que
tenga un año, 6 más, de delincuencia,
obligándosenos & suspender" el envío
6 poner sello postal en cada papel de
un suscritor delincuente, de uh cen-tHv- o
en cada capel. -
Ksto, naturalmente, no le justifica-
rá á ninguna empresa periodística
hacer costos adicionales t lo que ya
tiene, y por ésta raz6n suplicamos á
nuestros suscritorea de no atrasarse
en su cuenta da suscrición y hacer
sus" remesas antes del vencimiento v
de ningún? manera pasarse del año
sin hacer la remesa correspondiente.
Por ésta razón noB vemos precisa
dos remitir cobros ú tudos aquellos
suscritoros cuya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, a
la vez que las regulaciones postales,
como indicado, nos obligan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de suscrición será de uiíituo
beneficio para el lector y para ésta
empresa, pues de éste modo podre-
mos aún darlos mejor periódico y
dedicar nuestro tiempo eu mejoras
de material y redacción. ,
Esta empresa no cuenta con otro
sostén que el que lo dén sus abona-
dos y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos harán prontamente su remesa y
procurarán tener saldada su cuonta
de suscrición en 16 futuro.
FOLEY KIDNEY PILLS
fOH BAKACH KIDNEYS ANO BLASÜfcd
El Nuevo Estudio
Fotográfico.
En la esquina contigua á la Ad-
ministración de correos.
Fotografías de todas clases y. úl-
timos estilos.
v
Retratos en tarjetas postales, á
$1.00 por docena.
La mejor retratería qué se ha
visto en Taos.
' AXON I. REISE,
.
.
Fotógrafo.
,
Villa no está Muerto
Chihuahua; Sept. 13 El Gene-
ral Francisco Villa y su Estado
Mayor llegaron hoy a esta, a bordo
ele un tren especial. El me autoriza
para negar que esté muerto y
agrega que no puiere morir hasta
que su pueblo haya alcanzado la
libertad e ideales por los cuales ha
estado luchando. C o R o N E L M
Silga.
,neute el mejor tiempo de sembrar
la semilla en t'Btca locales es como
i fines de Septiembre al dia 10
le Octubre. Guando se siembra
nn cata época la semilla germina
temprano y las plantas no crecen,
pero parece que laa raices se dea
arrollan algo. En la primavera,
,3uando el calor comienza, las plau.
íaa procto se desarrollan.
. Si la semilla se ha sembrado en
semilleros coa el fin de trasptan-- .
tar el cebollin después,, la tras,
.plantación debe hacerse en la pri-
mavera, tan temprano como sea
posible, (ieteralmento laa plan-j- s
deben trasplantarse, duracte el
. 'ties de Marzo ó á más tardar en
Abril; entre más temprano, más
inejor.
.En caso que la semilla, por
razón, no sé pueda sembrar
an el otofío, entonces se puede
sembrar en laa melgas en 'el cam,
po dnrante el invierno: En éstos
valles muy buenos resultados se
'ian dadacuandó la semilla se ba
sembrado á principios de Febrero.
.Se ha observado que si la semi-Tl- a
se siembra 'en el campo tarde,
!os resultados no eon tan satisfac
torios. Sobre tcdo, entre más
vteniprano se siembra la semilla en
la primavera, ó se trasplanta el
iebollin, mejores son los resulta-ios- .
n aquellos locales del Estado
londeTjl clima es demasiado frió
en el invierno, es imposible sem-
brar la semilla en el otofío. En
s lugares, entonces, debia gem-orars- e
la semilla en la .primavera;
y aún aqni debe llevarse en cuenta
jue entre más temprano Be baga
'la siembra, mejores serán los re- -
sultados.
La cebolla requiere para bu me-
jor desarrollo condiciones frescas,
y por eso es que cuaudo la cebolla
se siembra tarde, no tiene tiempo
,para crecer suficiente antes de que
comienzan los ineaes calurosos.
Cuando la semilla se siembra
ea melgas para trasplantar las
plantas, ésto se puede hacer en hi-
leras de tres á cinco pulgadas de
espacio y de media á una pulgada
de profandidad. Mucho cuidado
se debe tener de no sembrar la
mny profundamente Tan
pronto como se siembra la semi-il- a,
ésta se debe regar para que
'germine pronto. Durante7 el in-
vierno el semillero del cebollin se
riega una, do3 6 tres veces, según
Jas condiciones climatológicas.
Fabian Garcia,
State College, N. M.
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,
OO ó S5,00 Viaje Redondo
Wyoming veiiga a tSerrilletiy siempre '
Hondo ó Arnovo Seco.
J
HOTEL Y RESTAURANT '
.'
"-
T- DE --
VIRGINIA R. TRUJILL0, : , TAPS, N. MEX.
El mejor, íiuús aseado y moderno Iíe.--t uirant en Taos.
I.os visitantes á esta plaza hallaián siempre el inejo- - y más aseada
trato en este Kestiiürant, Am niodacbne:? de primera clase.
Se sirven comidas á la orden. Comidas regulare! y cuartos amue-
blados si se desean. Precios nuy reducidos.
Se aceptan huespedes por semanas y por niése?.
Comidas expelentes y especiales duranre las Ferias de San Jerónimo.
Se desea el -patrocinio .de todos. -
NUEVA LINEA DE
. PASAJEROS Y EXPRESS , !
Entre Taos y Servilleta
; ' JUA-- N SICIÚO K.iEC, Prop. - ' '
Eo esta línea tiene Ud. todas laa comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta q vice-ver- Sale á Taos a las i:W A M y llega u Sen.-íllet- a a las 9:15
AM. Los earruajfs siempre están lisios en la estación .1
Precios de Pacajes! S3,
Hotel y restaurant en el puente a lamediación de lajriita.
Cuando L'd. regrese uV Colorado o
tendrá carruaje segur j para Taos, Arroyo
16 Salas de Exhibición 16
Se requieren 16 inmensas salas para que puedan soportar la Feria este año
200,000 PIES CUADRADOS DE ESPACIO
Exhibición de Caballos, Exhibición de Automóviles.
Exhibición de Vacas lecheras y de hacienda. Exhibitos Educacionales.
Ovejas al por mayor. Artes Genuinos y Ciencia Domestica
'Marranos do los mejores. Exhibición de Manufactureros
Aves, 1000 Pájaros. - Minas y Minerales
Abejas y sus Productos. '' Exhibiciones de Indios.
Reuniones Industriales. Plantas de Ponpas, ingenios, etc.
Escriban al Secretario R. W. Wiley por la lista de premios y el catalogo.
Octubre 11-1- 6, Albuquerque, N. M.
y '(Í Y3 r
CURATIVE OÜAUT1E5-N- O KfiBtT FORMING KWCS
Venta Por GERSON GUSDORF.
